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E L REY E N A L I C A N T E 
Se lia verificado en Alicfante la co-
locación do la primera piedra del Club 
dte Regatas, asistiendo el Rey á esta 
ceremonia. 
En honor de S. M . se efectuó ano-
che un banquete en el Aynnoamdíen-
to, y después se celebraron en el Tea-
tro Principañ Juegos Morales. 
Don Alfonso X I I I salió anoche pa-
ra Madrid, á donde l legará dentro de 
-alsunas horas. 
A M N I S T I A 
Asegúrase que para festejar el santo 
del Rey que se celebrará el 23 del co-
rriente se presen ta rá á las Cortes un 
proyecto de ley concediencio amnis t ía 
por (Mitos políticos. 
DA H I M D G A K E TIPOGiRAEOS 
Oontinúa la huelga de t ipógrafos. 
E l Gobernador ha conferenciado con 
una comisión de los huelguistas, á los 
que ha propuesto que presenten una 
fórmula de arreglo. 
Los huelguistas han mantenido sus 
condiciones. 
•mm'lUSSfm. .Qli—' — 
Para convites, los helados y dul-
ces de ".La Flor Cubana," Graliano 
y San José, no tienen rival. 
' I N I C I A T I V A P A T R I O T I C A 
Por carta que •escribe al Director del 
D I A R I O nuestro respetable amigo don 
Fermín 'Oand'la, ilustre R/e.otor de la 
Universidad de Oviedo, nos enteramos 
con júbilo de un proyecto que desde 
luego habrá de merecer la un'ánime. 
aprobación y el (resuelto apoyo de 
cuantas anhelan sea pronto una reali-
dad consoladora la unión ibero-ameri-
.cana, esto es, la alianza espiritual, eco-
nómica y hasta política d-e todos los 
pueblos de habla española. 
- E i proyecto á que nos referimos ya 
hia sido recoaneoidad'o por nosotros di-
ferentes veces y con el entusiasmo y la 
fe que su traswndiencia requer ía ; pero 
si la iniciativa de la idea nos pertenece 
I(no sabemos si hubo quien la ha-
ya recomendado con anterioridad 
y en este caso gustosos cederíamos á 
qukn fuese el galardón) »«n cambio la 
de la ejecución corresponde á un cen-
tro intelectual tan renomibraido como 
la Universidad de Oviedo, que va á la 
cabeza del progreso educativo en Espa-
ña y que, figura con prestigio y con ho-
nor entre las principales Universidades 
del mundo culto. 
Para nobles vísperas del Centenario 
de la Independencia de la América Es-
pañola—y reproducimos casi las mis-
mas frases cM señor Canella—se pien-
sa enviar á estas tierras á Rafael Alta-
mira, doctísimo catedrático de la Uni-
versidad Asturiana, autor de notabl'es 
libros, pedagogo prestigioso y uno de los 
hombres más conocedores de las cues-
tiones y cosas de América. E l proyecto 
es que el señor Altamira visite Méjioo, 
Cuba, la Argentina y Chile con el pro-
pósito de dar conferencias sobre ' ' Cues-
tiones de historia de España y de his-
toria americana" y sobre ' ' L o que Es-
paña puede ofrecer á América en el 
orden intelectual," conferencias que 
habrán de resultar brillantísimas dada 
la excepcional cultura del insigne oa-
tc-drático y las admirables dotes de 
conferencista ameno que en él concu-
rren, puestas de relieve en la Exten-
sión Universitaria —e Oviedo, Aviles 
y Gijón, en el Ateneo de ^'ladrid y en 
los diferentes Congresos pedagógicos 
celebrados en el extranjero, donde acer-
tó á lievar siempre honrosamente la 
voz de España. 
La Universidad' de Oviedo, para lle-
var á cabo tan hermoso pensamiento, 
propone dirijirse á los Gobiernos de 
la ¡Madre Patria y de las Repúblicas ci-
tadas, así como principalmente á las 
colonias •españolas re<?pectivas, en soli-
citud de un apoyo que no puede faltar 
tratándose dé algo tan necesario para 
conservar en estos países de ascenden-
cia hispana el sentimiento castizo y los 
rasgos pecuHarísknos de la noble raza. 
E l D I A R I O DE LA M A R I N A brinda des-
de luego su concurso al magno proyec-
to que se propone lealizar la preclara 
Universidad asturiana, heredera legí-
tima de las glorias imborrables de la 
salmantina y complutense, y por lo que 
respecta al elemento español de Cuba 
y aún á las clases cultas de este hospi-
talario país, que saben lo que vale y lo 
que eignifiea en muestra historia el 
intelectualismo de la nación de origen, 
estamos convencidos de que se apresu-
r a r á n á secundar tan fecundo y patrió-
tico pensamiento, con cuya realización 
se acortarán las distancias que nos se-
paran á los que somos hermanos por 
la sangre y '¿stamos llamados á ejercer 
todavía en las luchas de la civiliza-
ción y dél progreso el papel activo que 
nos asignan nuestros pasados esfuerzos 
y nuestras tradiciones gloriosas. 
T a s f i e s t a s d e t a m p a " 
(Por telíarrafo) 
Key West, Enero 19 de 1909. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La Comisión del Centro Asturiano 
é e la Habana, en la que figuran el D i -
rector y el Administrador del D I A -
RIO DE L A M A R I N A señores Rivero 
y Pumariegu, de paso para la inaugu-
ración diel edificio construido por la 
Delegación de Tampa, ha sido obse-
quiada con un espléndido banquete 
por la Delegación de Key West. Con 
asistencia die la Directiva en pleno, 
celebróse una sesión solemne haciendo 
uso die la palabra elocuentemente el 
Presidiente y el Vicepresidente de la 
Delegación señores Mendoza y Alfon-
so. Por la comisión habió el secre-
tario diel Centro Asturiano señor Ma-
chín. 
La Comisión satisfechísima por tan. 
to agasajo sigue viaje á Tampa, pro-
metiéndose visitar Key West al regre-
so. 
Momagas, 
(Secretario de la Delegación) 
BATURRILLO 
Holguín, 13 le Enero de 1909. 
Sr. Joaquí ín N . Aramburu. 
Guanajay. 
M i querido y respetable amigo: 
Leo en estos mom/entos su "Ba tu r r i -
l l o " del 11 del actual en que contesta 
á un vecino de Holguín que le consul-
ta acerca de las causas del poco adelan-
to á í sus hi jos y de los niños holguine-
ros. 
T analizando usted esas causas, cul-
pa de ello á la rigurosa interpretación 
del actual sistema de enseñanza, á la 
intromisión de la política en la escuela 
y la, organización de las Juntas de Edu-
cación, 'escribiendo usted, además, que 
todos los maestros lucharon porque no 
hubiese exámenes so pretexto de que la 
revuelta de Agosto les había impedido 
dedicarse al estudio. 
Todos no pidiieron la supresión de 
aquellos actos fundándose en el dicho 
pretexto: hubo alguien, un maestro de 
esta provincia que desafió las iras de 
las autoridades, que sufrió censaras de 
algunos periódicos y que fué llamado 
"enemigo del maestro"; alguien que 
N U M E R O S A O 
D E L O S F E S T E J O S P R E S I D E N C I A L E S 
s e r á n l a s v e n t a s d e o c a s i ó n 
QUE HA INAUGURADO 
H O Y ! ! ¡ H O Y ! ! 
T a f e t a I S n a s e d a p u r a t o d o s c o l o r e s , á 30 c e n t a v o s . 
T i r a b o r d a d a f i n a , c u a r t a d e a n c h o , á 5 c e n t a v o s . 
M a d a p o l á n s u p e r i o r , v & r a y c u a r t a de a n c h o » á ^ 3 . 0 0 p i e s a 
de 30 v a r a s . 
C i n t a i j i b e r t y y t a f e t á n , 8 d e d o s de a n c h o , á 10 c e n t a v o s . 
N a n s ú b l a n c o f ino, v a r a d é a n c h o , á $ 3 . 0 0 p i e z a d e 44 v a r a s . 
M I U Y ANGELES 
TELEFONO 1249. 
e 800 alt tS-2 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á s completa y elegante que se fia visto hasta, e l d m , a p r e o í ' t * rnii>/ red i to ida* 
^ a p e l m o d a p i v r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s monotfrarnKS, 
OBISPO 3 5 . flambia y í f t o u j i c t , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C, 130 1E. 
en el artículo publicado en el D I A R I O 
bajo el t í tulo d'e "Verdades Amargas," 
tuvo el civismo de confesar que los exá-
menes eran una farsa ridicula, una 
mascarada que estaba engañando al 
pueblo, quia los maestros no estaban pre-
parados á raiz de la revuelta de Agos-
to como no lo estuvieron nunca para su-
f r i r un verdadero examen, y que, unas 
y otros, autoridades y maestros esta-
ban jugando á la gallina ciega. 
Me interesa consignar esto, porque el 
autor de aquel artículo, el censurado 
por ser sincero, el que una revista pro-
fesional t ra tó de enemistar con el Ma-
gisterio, fui yo, delegado entonces á la 
Asamblea Nacional de Ma'estros. 
Y aquellos ataques y censuras son 
lauros para mí que estimo más que si 
hubiesen sido alabanzas, porque los he-
chos han venido—por desgracia—á 
darme la razón: los exárntenes se han 
suspendido, el entusiasmo ha decaído 
en él ^íagisterio que emigra de la es-
cuela porque no eñcuientra el ideal de 
su vida n i remuneración á sus afanes, 
los padres de familia se quejan del po-
co adelanto de sus hijos, y hombres co-
mo usted, autoridades v?erdaderas en 
asuntos escolares, contestan de acuerdo 
en un todo con lo dicho por mí tantas 
veces. 
Aclarado esto, permítame el querido 
amigo asociarme á su p-msar en lo que 
respeota á lo pernicioso de la política 
en la escuela y á. los contrapoducentes 
resultados que vienen dando las Juntas 
de Educación; pero entiendo que el 
sistema de enseñanza actual no es 1 
causante de los pocos frutos que ofrece 
ni su interpretación rigurosa: E l sis-
tema es bueno, inmejorable. Lo que ocu-
rre es que no hay maestros que sepan 
aplicarlo. La materia es buena pero 
faltan operarios que la trabajisn. 
'Se equivocó 'Mr. Frye ên sus buenos 
dfsjseos y se equivocaron las autoridades 
escolares cubanas cuando, á la termina-
ción de la últ ima guerra de indepen-
dencia quisieron cambiar radicalmente 
la marcha de la enseñanza, y se borró 
de un plumazo el antiguo sistema, sin 
contar que para establecer el actual, 
eran necesarios tantos maestros como 
escuelas se establecieron, maestros edu-
cados en el sistema que quería implan-
tarse y que hoy no pueden aplicar los 
maestros cubanos por cuya selección 
nada se ha hecho. Fracasaron entonces 
como fracasarán las autoridades todas 
mientras no se establezcan las Escuelas 
Normales, por cuyo restablecimiento 
viene gritando el Magisterio y la opi-
nión 'desde larga fecha. 
Ahora mismo, aquí en Holguín en 
que se presenta una oportunidad de es-
timular al maestro premiando sus años 
de ant igüedad y sus servicios, va á dar-
sie el caso de que serán preferidos los 
aspirantes para el desempeño de escue-
las situadas en la-cabecera del Distrito, 
á maestros rurales que diesde larga fe-
Cuando llega la ocasión, todos saben 
que en G-alathea, Obispo 38, hay los 
mejores guantes y las más artísticas 
sombrillas; pero siempre es bueno el 
que sepan que en estos idías el surtido 
ŝ de lo más rico y variado. 
Pa/ra las carreras de eaballos y los 
otros festejos, hay nn mundo de som-
brillas que 'asombra por la elegancia y 
lo chic-. 
•Hay que visitar esa casa. 
C 301 1-20 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obla-
DO y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17658 78t-2-78m-2D. 
E s la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y xbs montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMBNDARES" 
Obispo número 54.— Apartado 1024 
Nota. — No se dejen engaviar de los 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C. 91 IB 
cha vienen consagrados á su profesión. 
Y de esa manera no es posible contar 
con Magisterio, ni . pueden esperarse 
buenos frutos de cualquier sistema que 
en las escuelas se implante, porque hay 
qiüe empezar por hacer que renazca la 
fe perdida para que el maestro trabaje 
con afán y vocación. 
Quien sabe si el nuevo 'Gobierno que 
va á restaurarse tiene reservados para 
el Magisterio días de prosperidad. A l 
menos mucho hay que esperar de las 
gestiones del nuievo Secretario señor 
Ramón Meza, conocedor de sus necesi-
dades y de las inmensas reformas nece-
sarias. 
Sabe cuanto le quiere su leal amigo 
y compañero, 
X Vidal Pita. 
Honra, á mi distinguido amigo este 
recuerdo de su gallarda actitud de en-
tonces; acaso haya algún otro maestro 
por ahí que con él conviniera; pero lo 
cierto íes que las Asambleas de maestros 
se lucieron, declarando que ellos no ha-
bían estudiado, que no estaban seguros 
de su aptitud, y esa era muy triste de-
claración. 
Empero, uno de los argumentos del 
señor Pita, el de la fársa del sistema da 
exámenes, bien aprovechadito fué por 
los que no querían correr el riesgo, de 
ser desaprobados; con esa misma farsa 
habían obtenido sus grados anteriores; 
seguros debían estar de que no se les 
lanzaría del magisterio, por el antece-
dente repetido de los indultos y porque 
se necesitaban maestros para las tres 
mi l escuelas; y, sin embargo, se tomó 
pie en la revuelta de Agosto para 
no someterse á prueba, como si cuaren-
ta días de trastorno en una reducida 
zona de Occidente hubieran podido in-
terrumpir los estudios del último veci-
no de Holguín y Baracoa; como si fue-
ra honroso para el maestro confesarse 
desentendido del deber; como si sola-
mente desde el 21 de Agosto hasta me-
diados de Septiembre—época de exá-
menes—pudiera prepararse quien hu-
biera debido testar estudiando durante 
todo el año. en que el Estado le paga 
precisamente para que estudie y en-
señe. 
JOAQTJTN N. ARAMBURU. 
nna»" . mffl— — 
C o n g r e s o 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el .decreto 7 de dos de Enero de 1909, 
el Congreso celebrará sesión á las 12 
meridiano de hoy para t ra tar del es-
crutinio y la proclamación del Presi ' 
dente y Vicepresidente de la Repú-
blica, en el edificio de la Cámara de 
Representantes. 
Al General José 3Iisuel Gfimex. 
Después de un año de vida urba-
na, de horizonte estrecho y áspero bre" 
gar, y también de frivolidades y exo-
tismos, he vuelto á concurrir á la fies-
ta sublime del amanecer en los cam-
pos, y algo que se hallaba como ale-
targado en mí, se rebulló en su eá r ' 
cel, y abriendo al fin Las alas, unas alas 
inmensas, voló, con supremo deleite, 
sobre la l lanura infinita. 
Henchido de unción me pros te rné 
de nuevo ante el altar donde se adora 
á la madre naturaleza. ¡ Cuan gra-
ve y cuán ferviente es su cuito, ren-
dido en medio de soledades bravias 
D E TOMAS ARROYO 
Confecciones y lencería para las fiestas; tiene un gran surtido de vestidos 
y fiases para niños, últimos modelos» Canastillas, gorras, ajuares de bautizo. 
Para Señoras: |rajes estilo sastre y Corsets 
TELEFONO 3 2 4 1 . HABA K A lOO, esq. 4 OBRARIA. 
914 t4-20 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
de la moda, son sin duda las acabadas de llegar á 
" E L S I G L O X X " 
Siempre deseosos sus dueños de ofrecer al público to-
das las novedades de Faris , acaban de recibir un gran surtido 
de plumas y fantasías en todos colores; alas y alones de la más 
alta novedad, en colores fresa, marrón, natier, kaki y nutría, 
todo de lo más flno y moderno. 
" E S I Í ^ Í § r l o ^ ¡ E l X " , GAIIAN0126. 
G a s a e s p e c i a l de f l o r e s y p l u m a s . 
c 299 alt t8-20 
Pablo C Mendoza 
y 
Luis G. M e n d o z a 
h a n t r a s l a d a d o s u o f i c i n a á 
Agular 84 
Compra y venta de propiedades. 
Inversiones Hipotecarias. 
915 t3-20 B12-21 
H E V E N D E N 
E B L E S D E L U J O 
fabricados en P A R I S Y B A R C E L O N A . 
S a l ó n , D e s p a c h o , G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , s a l e t a y ¿ a l e r í a . 
T o d o f l a m a n t e y d e m e n o s de u n añ<9 
de u s o . 
P R A D O 13, 
Pueden verse de 1 á 6 p. m. 
c 280 15 E 
á m p a r a s LA ALEMANA m m m 
• u o o r s a l : @an R a f a e l n ú m . 22. 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B R A R I A n ú m . 24. 
BOMBAS 7 MOTORES ELECTRICAS 
Materiales eléctricos 
- Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
85 alt I E Abanicos y Ventiladores eléctricos. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 211, 
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y de serenidades misteriosas y de si-
] en OÍOS hondos!. . . 
Me acudiil ló la cara el aire crudo, 
me •empapé de rocío, sentí las míanos 
ásperas de tierra y •el padre sol, ha-
ejéndo cenitellear sus luengas barbas 
de oro, parooió mofarse con lumino" 
sa risa pagama de la sensibilidad de 
mi piel. 
Monté, no sin torpeza, el rollizo po-
tro enalbardado, y al compás de su 
nun-cha v i desfilar, envueltos por sua-
ve media luz de amanecer, oafiavera-
les pomposos, cortes de caña, campos 
"ds f r í o . " .casitas cobijadas de gua-
no, cuartones donde pacían lucidas re-
.s(>s y reflejaba la inmóvil laguna de 
nlhor matutino, compactos arómales 
qmí semejaban pinceladas pastosas, 
ceibas con algo de gigantescos hon-
gos, maniguas entrelazadas por beju-
cos esmal'tados de campanillas mul-
ticolores, y palmas, siemjpre palmas, 
erguidas, esbeltas, gentiles, soberana-
inente graciosas, y que cu'anto mayor 
es la distancia más estrechamente se 
agrupan amenazando cerrar el hori-
zonte. 
A l aproximarme al batey los perros 
de la casa de viviendia salieron furio-
sos a¡l camino; llamé .entonces á cada 
uno por su nombre, ' 'Hatuey ," " L e i -
j a , " "Oaribe," y á mi acento, los ca-
nes, tras algunos mourentos de estu-
por, se entregaron á una alegría fre-
nctian. Detuve al fin .el potro ante el 
andho portal, y al apearme, luchador 
que retoma, oí decir con acento de 
inenarrable ternura: ' ' 'hijo m í o . " Pe-
netré en el hogar, y bajo su techo ha-
llé solicitud, piedad, abrigo, amor, 
ruaiiio afuera niega la vida en sus 
eanihátfes sin cuartel. Ocupé en la me^ 
fca el puesto que en mi ausencia está 
Aacío. escuchó con interés creciente 
'A rovalo dv las novedades ocurridas, 
oí expresar á labios venerables ple-
tlá conf.an/a en el porvenir de Cu-
ba, y á poco de cerrar la noche, ren-
dido el cuerpo y satisfecho el espíritu, 
dormí un sueño de paz bajo la guar-
da de tres perros leales y con un beso, 
como en los días lejanos de la niñez, 
on la frente. 
La existencia agrícola es á la par 
fe y zozobra, manseduimbre y fortale-
za, independencia altiva y sumisión 
paciente, antojándose una augusta re-
ligión mileniaria tejida de ásperos sa-
crificios. En el campo todos trabajan, 
constituyendo en él la vida una con-
sagración austena. 
Los potreros donde procrea el gana-
do, los cultivos verdeantes, las arbo-
ledas frondosas, las extensas plani-
cies labradas, el mundo rural entero, 
hablan al espíri tu de reposo y firmeza, 
de estabilidades profundas, de suce-
Mones perennes, i . Cual vanas som-
bras,.como fantasmas que produce el 
miedo, se disipan los teimores de ame-
ricanización, de absorción, de pérdi -
^ V M , (le iwsti-QS rasgos genuinos, al 
Confundirse con la poblac ión 'campe-
sina. 
¡Cmán vivo en el'la el amor patrio, 
cuan sencillas y arraigadas 'las cos-
tumbres, cuán despierta la tradición, 
los hábitos cuán t ípicos! La tierra, la 
tierra ardientemente amada, envuelve 
el hogar del guajiro en su háli to po-
deroso, ofreciendo á nuestra contem-
plación el país tradicional, Cuba hos-
pitalaria, frugal, laboriosa y con al-
ma latina abierta al idealismo y al en-
sueño, alma que en su blando nido de 
Aimérica poetiza en versos sencillos y 
canta poniendo en los labios flotan-
tes melodías hondas y dulces, que so-
bre un fondo de nulas pailpitaeiones 
recónditas , lo que se pudiera llamar 
esencia rí tmica de la naturaleza tro-
pical. 
A l mezclarnos con la población 
agrícola, firme base de la República, 
esperanza de los días por venir, refu-
gio de nuestras virtudes, el corazón 
reverdece como planta que sin haber 
perecido vuelve á poner sns raíces en 
contacto con la tierra. 
General: usted que, á más de amar-
lo, conoce ínt imamente á su país, pa-
ra ser un buen Presidente, un Presi-
dente de orientiaeión segura, le basta 
con -adoptar una práct ica muy senci. 
Ha. Ello consiste en que cada maña-
na, antes de entregarse al despacho 
de los asuntos de gobierno, cierre por 
un instante los ojos y sustrayéndose 
á espejismos, solicitaciones y halagos, 
eonnatumles al poder, pasee el espí-
r i t u por lomas y llanuras, haciendo 
surgir la visión de la patria, de la pe-
queña nación de perseverantes labrie-
gos que cifran su anhelo más veíhe-
mente en gozar de paz material y mo-
ral para dedicarse sin inquietudes al 
trabajo de labriegos cuyo bienestar es 
el bienestar del país que vive de la 
riqueza qne ellos producen, y cuyos 
intereses constituyen, por tanto, en la 
vasta red do. todos los demás, nuestros 
intereses supremos. 
RAMÓN M A R I A MENENDEZ. 
porque la cultura es moralidad, es de-
cencia, y la moralidad y la decencia se 
esconden cuando aparece la pornogra-
fía en la literatura y en ol teatro. 
Pero á vuestro lado están las madres 
cubanas, las que defienden la pureza 
de las hijas, las que viven pensando en 
la felicidad del hogar. En nobles mu-
jeres, márt i res por los sacrificios que 
realizan y por las lágrimas que derra-
man, tendrán bendiciones para los que 
condenan las desvergüenzas del género 
sicalíptico. 
¿Qué mejor galardón? Vale más esa 
gloria que todas las que pueda dar el 
mundo. 
M i aplauso, pues, y mi gratitud. 
j . V I E R A . 
PBÑ EdTÍEBILBAO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola, oop», Guaraná, Cacao y Acido fosfórico 
Rsimllable, prepara este acreditado Farma-
OéUtlcO el mejor Vino-tfinloo-reconstituyen-
te que se conoce; el m&s estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos Intelectuales 6 físicos sos-
tenidos. * 
Asrentes: Larrazábal Hnos. Drogruoría y 
Farmacia "San Julián" Riela 99. Habana. 
A l doctor Cadenas. 
Gracias por sus frases de aliento. 
Como el admirado señor Aramburo, 
hónrome yo con el refuerzo de su valio-
sa cooperaeión en la campaña empren-
dida contra los que manchan las almas 
y corrompen las costumbres. 
Usted es un luchador de calidad, re-
suelto, sin miedo, enérgico; y un solda-
do de tan buenas condiciones viene 
muy bien, como llovido del cielf), en 
estos tiempos de egoísmos y de supre-
ma,s cobardías. 
Caerán sobre usted las piedras de la 
ma'iedicencia, le negarán el saludo y le 
mirarán con aire de indignación los 
que negocian con el vicio y se empe-
ñan en pasar como caballeros; pera 
tendrá la gloria de defender el honor 
de su pueblo, la cultura de la Repúbli-
ca. Cultura digo y, no me arrepiento, 
riño que me profesas puede haberte 
imlucido á 'busca r mi competencia, co-
mo tú dices, en un asunto que de so-
bra tratas con' diáfana autoridad, la 
única contestación que se me ocurre es 
la de estar en un todo conforme con 
tu explicación, sin que esto sea obs-
táculo para que, aquel que se conside-
re autorizado para rebatir lo dicho, 
pueda hacerlo libremente desde las 
columnas de este periódico, en donde 
tendrán la misma benévola acogida1 
que cuantos otros trabajos redundan 
en 'beneficio general ó tiendan á rom-
per las muchas tinieblas que aun en-
vuelven las ciencias exactas. 
Agradeciéndote • la deferencia que 
me haces al solicitar mi opinión, que-
da como siempre á tus órdenes tu 
afectísimo amigo y compañero 
J. G I L D E L R E A L . 
Sr, D. Joaqu ín Gil del Real, 
M i querido amigo y compañero : 
En vísperas de publicar unos Apun-
tes sobre Geometría Analí t ica y Solu-
ciones de Problemas de Cálculo Dife-
rencial é Integral, y conociendo tus 
aficiones al estudio de las matemáti-
cas, quisiera saber tu autorizada opi-
nión sobre una duda, pues ya que otro 
mérito no tengan mis trabajos, desea-
ría que cuanto en ellos figure sea 
exacto. 
Conocido, pues, el objeto que me 
propongo al distraer t u atención, en-
tro en materia. 
En la mayor parte de los tratados 
de Analítica que he hojeado, se atribu-
ye á la señora Agnesy una cúbica cu-
ya expresión en coordenadas rectan-
gulares es 
x y 2 ^ a 2(a—x) ó x y 2¿¿4a 2(2a—x) 
según se tome para el radio del círcu-
lo director de dicha curva la longitud 
* ó a. 
La razón que parece ser les ha mo-
vido á los autores de dichos tratados 
para darla ese nombre, es que la in-
signe italiana la estudió denominán-
dola "Versiera en sus Inti tuzioni ana-
litiche ad uso della gioventú italiana, 
tomo I año 1748." 
Sin embargo, el notable matemáti-
co Aulbry en el "Journal de Mathe-
mátiques Speciales," de 1896, página 
180, hace notar que didha curva había 
sido considerada anterionmente por 
Fermat en sus "Oeuvres," t . 1, pág. 
279, y en el I I I p. 233, el cual determi-
nó su á rea ; por James Gregory, Geo-
metrice pars universalis, año 1668; 
por Barrw "Lectiones Geo me trico e," 
.1669, y por otros célebres matemáti-
cos. , . 
Hay m á s : Como inseparables con 
dicha' cúbica hay dos cuya generación 
está ínt imamente unida á la de ella. 
Me refiero (primera) á otra curva 
denominada también de Agnesi, aun 
enando la ilustre profesora de Bolo-
nia no parase mientes en ella, y que 
tiene por .ecuación también en coorde-
nadas rectangulares 
x y 2r=a 2 (2a—x) (1*) 
y que Longchams en su excelente 
"Essai sur la Geometrie de la Regle 
et d ' Bqnerre" trata magistralmente. 
La segunda es debida á Peano y es-
tá definida por la ecuación 
(2X—a) f x 2 + y 2 ) ^ » x 2 (2?) 
y él la llama "Visiera en sus Aplica-
zioni del Calcólo Iní in i tes imalé ." 
E l sabio italiano Gino Loria fué el 
primero que llamó la atención de los 
geómetras sobre las relaciones de ei-
tas dos curvas con la de la señora Ag-
nesi, denominando á la (Ia.) "Pseu-
versiera", aunque ya el inmortal 
Leibnitz la había tratado, como afir-
ma el citado Ambry en el "Journal de 
Mathematiques" y en sus cartas á 
Huggheus. 
La visiera de Peano es sencillamen-
te una concoide de Lluse que tiene un 
punto aiMado en el origen de las coor-
denadas y por asíntota la recta que 
pasa por el centro del círculo director 
y que es perpendicular al eje de las 
X . Curva que también resulta engen-
drada por el punto medio de la parte 
externa de la secante, comprendida 
entre el círculo director y el punto de 
encuentro con la perpendicular en el 
eitremo del diámetro. 
La Pseudoversiera de Longchamps 
también se deriva de la misma Versie-
ra con solo doblar las abscisas, sin al-
terar la longitud de las ordenadas. 
Esta úl t ima se halla estrechamente re-
lacionada con la "Cisoide de Dió-
cles," con el "Pol ium de Descartes" 
y con la "Anguinea de Newton." 
La interesante correspondencia en-
tre las curvas úl t imamente citadas ha 
sido admirablemente expuesta por el 
docto profesor de la Academia Poli-
técnica de Oporto, Sr. Gómez-Tei-
xeirá. 
Ahora una advertencia. No está, ni 
mucho meaos, en mi ánimo regatear 
méritos, y menos teniendo en cuenta 
el sexo de la señora Agnesi; pero sí 
pretendo aclarar este punto, que, por 
las razones expuestas, supongo un 
tanto falseado. 
Esperando tu contestación, se repi-
te tuyo aifectísimo amigo y compañero 
Tomás Segoviano de Ampudia. 
Halbana, Enero. 
Años ihace que por imposiciones del 
destino me v i obligado á distaniciarme 
del estudio de las ciencias exactas, 
por el que siempre tuve marcada pre-
dilección. 
Con ta l motivo, laí! dudas que te 
ofrece la paternidad de la "Versiera 
Ag-nesi" rae obligarían á un detenido 
( i lud ió de la materia y á consultar 
autores; y dado que solamente el ca-
Habana, Enero 14 de 1909. 
Sr. D. Joaquín N . Araraburu. 
Muy señor mío : 
Aunque no tengo el honor de cono" 
cerle personalmente, como soy asiduo 
lector del DIARIO D E L A MAÍRINA, 
leo con sumo gusto los célebres "Ba-
tu r r i l l o s " que diariamente publica us-
ted y que tanta luz difunden entre 
sus innumerables lectores. Como des-
cendiente que es usted de las nobles 
provincias Vascas, he observado con 
sumo placer que se ha ocupado va-
rias veces de los ilustres y esclareci-
dos varones que en diferentes épocas 
han aparecido en su seno, difundien" 
do su ciencia y sus virtudes en todas 
partes; y de ello me congratulo so-
bremanera, pues tengo la dicha de 
haber nacido en una de sus provincias. 
Y por esta razón cuando ha ensalzado 
como se merece la memoria del insig-
ne y esclarecido alavés Espada y Lau-
da, Obispo que fué de esta Diócesis de 
la Habana y que con tanto acierto y 
provecho de sus habitantes gobernó, 
he experimentado grande satisfiac" 
ción, y por ello le felicito cordialmen-
te. Pero ¡ oh señor Aramburu! al mis-
mo tiempo que siento esta tan gran-
de satisfacción, me causa profunda 
pena al observar que entre lia serie 
de ilustres Prelados que han goberna-
do esta importante Diócesis, ha exis" 
tido uno que tal vez haya sido el más 
sabio de todos y quizás también el 
que sin dejar de ser español hr-ya si-
do el que más se ha interesado por el 
bien de Cuba y el de sus nobles y 
hospitalarios hijos, no ha habido quien 
se haya ocupado en ensalzar sns mé-
ritos y grandes virtudes, ni coopera-
do piara que sus restos fuesen trasla-
dados á la Necrópolis de Colón, de 
esta ciudad, habiendo sido él quien la 
construyó y á cuyo nombre fué com" 
prado el terreno. 
Los hombres, señor Aramburu, so-
lemos olvidarnos de nuestros bien-
hechores, sobre todo cuando ya no 
existen; y esto á mi humilde enten-
der es lo que ha resultado con este 
tan respetable é insigne señor Obispo. 
Pues aunque al poco tiempo de acae-
cida su muerte nadie se haya ocupado 
en proyectar la traslación de sus ce" 
nizas á la Necrópolis que él constru-
yó, temiendo tal vez á las grandes in-
fluencias de los terribles calumniado-
res de las virtudes y méritos de dicho 
señor que aun vivían, hoy no hay ra-
zón n i motivo para qu^ no se haga 
justicia á su memoria y á sus muchí-
simos méritos. 
Yo no dudo, señor Aramburu, que 
usted habrá conocido ó por lo menos 
oído hablar muchas veces de dicho se-
ñor, unas veces bien, otras mal, se-
gún el informante, pues como fué tan 
calumniado y de la calumnia siempre 
queda algo, nada de particular ten-
dr ía que por esta causa lo hayan re-
legado al olvido. Mas como usted 
ha dado pruebas de imparcialidad 
cuando se trata de defender en todos 
los terrenos la justicia y de ponerse 
siempre al lado del inocente, yo es-
pero que nsted podrá hacer un gran 
servicio, saliendo en defensa de las 
virtudes y méritos de tan respetable 
señor, abogando porque sus restos 
sean trasladados al (mencionado ce-
menterio que es la admiración de 
cuantos extranjeros lo visitan. 
Por lo que llevo expuesto compren-
derá V d . que el Sr. Obispo de quien 
le vengo hablando, que fué gloria 
de la Iglesia Católica en España, en 
Cuba y en cuantas partes estuvo, es 
el Exemo. é I l tmo. Sr. Obispo Dr. Fr . 
Jacinto María Mart ínez y Saez que 
en paz descanse. 
Pues bien, señor Aramburu: este 
señor Obispo gobernó este Obispado 
de la Habana, desde el año 65 hasta 
el 31 de Octubre de 1873, qne falleció 
en Roma, víctima de muchas persecu-
ciones y por lo tanto de muchos su" 
frimientos; pues fué desterrado dos 
veces por defender los derechos de 
la Iglesia. Y cuando el año 68 los 
cubanos descontentos del trato que 
con ellos estaba usando el Gobierno 
español se levantaron en armas con-
tra él y algunos sacerdotes fueron en-
carcelados en los cantillos de la Ca" 
bafia y ol Morro por juzgarlos enemi" 
gos de la Patria, él intervino y los 
trajo al seminario. Y á todos cuantos 
fueron desterrados antes de que los 
embarcaran, los socorrió de sn pecu-
lio particular y después también en 
Madrid. Entre estos aquí tenemos al 
P. Hoyos, hoy Pár roco de la Salud. 
Es más, al enterarse de que muchos 
de los que iban á ser desterrados á 
Fernando Póe, eran padres de fami-
lia y qne debido á aquel terrible cli-
ma podr ían perecer, dejando en la or" 
fundad á sus queridísimos hijos, in-
fluyó con el Capitán General para que, 
si merecían castigo, en vez d" man-
darlos á esa Colonia, los mandaran á 
otras posesiones españolas, como pue-
de versé en el libro titulado "Los Vo" 
luntarios de Cuba y el Obispo de la 
Habana." 
Amó la justicia y aborreció la ini-
quidad, por eso fué desterrado. 
Como Obispo de grandes iniciativas 
y grandes conocimientos arquitectóni-
cos, construyó las Iglesias del Angel 
y de Jesús del Monte, en la Habana, 
y la de San Pedro de Versalles, en 
Matanzas, las torres de la de San Car-
los, la de Bainoa, la Iglesia Parro" 
quial de Trinidad y otras que en este 
momento no recuerdo. 
.Suspendido el Concilio Vaticano, 
donde hizo uso de la palabra varias 
veces distinguiéndose por su grande 
elocuencia cicerónica y por la efica-
cia de su poderoso raciocinio, regre-
só á su Diócesis por la vía de los Es-
tados Unidos. Pero no pudo desenr 
barcar porque sus enemigos y entre 
ellos por desgracia algunos sacerdo-
tes españoles, según se decía pública-
mente, sublevaron á los voluntarios 
diciéndole que era insurrecto y que 
había bendecido una bandera cubana 
en Nueva York. 
Deseaba efeetmr el desembarco, pe-
ro le aconsejaron que no lo hiciera, 
pues estaba expuesto á que lo asesi-
naran. Tuvo por lo tanto que regre-
sar en el mismo vapor á los Estados 
Unidos, yendo desde allí á España, 
pues lo. habían nombrado Senador por 
la Provincia de Alava. Y por últ imo, 
entregó en Roma su alma al Todopo-
deroso. 
Este Obispo, señor Aramburu, que 
tanto Iñen hizo á Cuba y á los cuba-
nos, que fué vilmente calumniado, 
perseguido injustaimente y que mu-
rió en el destierro, bien merece que 
sus restos sean trasladados á la Ne-
crópolis de la Habana, que él fundó, y 
que ya que en ella no se le levante 
una está tua á sn memoria, al menos 
se coloquen al lado de los del Exce-
lentísimo é Ilustr ísimo y nunca bien 
ponderado señor Obispo Espada. 
Mucho, muchísimo siento distingui-
do señor, ser tan extenso y distraer" 
lo de sus múltiples ocupaciones; pe-
ro confiando en que usará conmigo 
de indulgencia, le haré presente tam-
bién que tanto el Ilt7no. y Rvmo. se-
ñor Obispo de esta Diócesis, como el 
Clero, tanto español como cubano, las 
Ordenes Religiosas y cuantos tuvie-
ron la alta honra de conocerle, ya per-
sonalmente ó por sus brillantes escri-
tos, ver ían con sumo gusto se llevara 
á efecto la traslación de dichos res-
tos á la Necrópolis de Colón. Y hasta 
todo el pueblo cubano sin distinción 
de razas y clases se enorgullecería 
también de ello si usted por medio 
de sus brillantes escritos los lleva al 
convencimiento de lo mucho que valía 
y de los grandes servicios que hizo á 
Cuba. 
Ayúdeme, pues, señor Aramburu, 
pues querer es poder y si usted se to-
ma verdadero empeño, estoy seguro 
que lo conseguirá. Yo, aunque mi vo-
luntad es muy grande, carezco de in-
fluencias suficientes y tampoco pue-
do disponer de otros añedios más que 
el de contribuir como el que más para 
sufragar los gastos que se originen. 
La único que he podido hacer hasta 
ahora es ponerme de acuerdo con el 
señor Obispo Diocesano y obtener su 
beneplácito y recurrir 'á nsted para 
que me ayude por medio de la Pren-
sa ó por los medios que nsted crea 
más convenientes, pues me consta que 
á usted lo atienden tanto los cuba-
nos como los extranjeros. 
Anticipo á usted las más expresivas 
gracias por tan señalado favor y que-
da á sus órdenes, este su afectísimo 
s. s. y Capel lán q. b. s. m., 
Saturnino BAJOS. 
¥ r r e o e x t r a n j e r o 
L A CATASTROFE DE 
S I C I L I A Y C A L A B R I A 
Enero 8 
Han llegado á Messina los vapores 
"Culgoa," de los Estados Unidos y 
Regina d I t a l i a " y " C i t t á di Napo-
l i , " italianos, para ayudar á las obras 
de socorro. 
Han siido organizados ya en Messi-
na los servicios municipales. 
De acuerdo con los deseos de la 
Reina Elena, no se hicieron ninguna 
die las festividades aeosturobnaidas 
para celebrar el día de su natalicio. 
Su Majestad manifestó qne deseaba 
celebrar su aniversario esta vez tra-
ihajando con más ardor por las vícti-
mas de Sicilia y Calabria. 
Las dos hijas de la Reina, princesas 
Yolanda y Mafalda, respectivamente, 
de siete y seiis años de edad, dieron 
para los foncos de socorro el dinero 
que habían reunido para comprar un 
obsequio á su augusta madre, con mo-
tivo de su día. E l pr íncipe heredero, 
que tiene cuatro años de edad, no de-
seando ser superado por sus herma-
nas, se desipíren^ió de lo que constitu-
ye sn mejor diversión, dando su caja 
de soldados de plomo á su madtre, d i -
e iéndola : "Esto es todo lo que tengo, 
sírvase mandarlo á los niños pobres." 
Ha causado muy buena impresión 
la noticia de qne el Duque de Con-
naught va á llegar á Roma el domin-
go próximo, pues se considera que su 
visita es una manifestación más de 
siimpatía por parte de la Gran Bre-
taña . 
Varios buques ingleses han estado 
ayudando eficazmente á las obras de 
socorro. 
La Cáma.ra de Diputados italiana 
se reunió hoy en sesión extraordina-
ria, para considerar la adopción de 
medidas para ayudar á las devastadas 
provincias del Sur. La sesión fué ira-
ponente y conmovedora, durando 
quince minutos. E l presidente, señor 
MaTcora, tomó la palabra para des-
criibir la situación y para manifestar 
el agradeeilmiento de Italia, á todos 
los soberanos y potencias extranjeras 
que han expresado su simpatía y 
prestado su contingente para auxi-
l iar á las víetimas. Se refirió espe-
cialmente á los heróicos servicios de 
las triipnlaciones de barcos extranje-
ros en el rescate de los heridos, y ex-
presó la gratitud del pueblo italiano 
hacia la primera mujer de Italia, la 
Reina Elena, que tan empeñosamente 
ha estado personalmente asistiendo á 
los heridos, socorriendo á los neoesir 
tados y consolando á los afligidos. 
Esta parte del discurso fué recibida 
con atronadores aiplausos, y todos los 
representantes y ministros se pusie-
ron de pie al oir pronunciar el nom-
bre de la Reina. Esta imponente se-
sión hizo recordar á algunos de los 
presentes la en qne Cavo/ur proclamó 
la unidad del pa ís ; la que se verificó 
al hacer la declaración de guerra á 
Austria, y la celebrada con motivo 
del desastre de Adna, en Abyssinia. 
que se declaró no tener precedente 
en la historia, pero en que, sin em-
bargo, las desgracias personales no 
llegaron á una tr igésima parte de las 
v íd i inas del 28 de Diciembre, en que 
el terremoto devastó Las más hermo-
sas provincias italianas. Cuando el 
primer ministro señor Giol i t t i . annn-
ció á la Cámara que tanto Messina 
eomo Reggio iiban á ser reconstruidas, 
estalló un prolongado aplauso. Fué 
nombrada una comisión compuesta de 
doce miembros para examinar las me-
didas legislativas prorpuestas por el 
gobiierno, la cual deberá presentar su 
dictamen en la sesión próxima. 
Continúan los socorros. —Nueves 
temblores de tierra. — Salvrados 
después de once días. 
Enero 9 
'Se han levantado en Messina alta-
res en algunos lugares públicos, para 
celebrar misas. Ha sido instalada 
una oficina de inuprenta, en donde se 
publ icarán boletines diarios de las 
noticias locales. 
Ayer llegó á Messina el buque ame-
ricano de socorro " B a y e m , " que ha 
sido convertido en un hospital flo-
tante. 
lEl prefecto de marina en Venecia 
ha recibido el siguiente telegrama del 
coronel Praneis L . Leland, residente 
en Nueva Y o r k : 
"Pongo á la disposición del go-
bierno el yate "Safa-el-Bahr" para 
auxiliar á las víctimas de Messina. 
Haga á mis expensas cuantos gastos 
estime necesarios." Este yate se en-
cuentra anclado desde hace tienupo en 
aguas venecianas. 
Los habitantes de Ginebra, iSuiza, 
dicen que tres semanas antes del te-
rremoto las aguas del lago estuvieron 
en constante agitación durante dos 
días , como impelidas por la fuerza de 
un sifóp. E l mismo fenómeno se ob-
servó antes del desastre de San Fran-
cisco, y se atribuye á gases seísmicos. 
Enero 10 
A las seis y media, de la tarde, de 
ayea^hmbo en Messina un fuerte tem-
blor, qne se repitió á media noche, y 
esta mañana con menos fuerza. Estas 
conmociones fueron acompañadas de 
fuertes ruidos 'subterráneos. Cada 
temblor conxrifünye á destruir más 
la ciudad, que ha casi desaparecido 
ahora entre ruinas y renueva el te-
r ro r de los habitantes, que prorrum-
pen en gritos de espanto. 
Han sido rescatados de las ruinas, 
Antonio Romero y su esposa, después 
de once días de permanencia entre 
üos escombros. Ambos escaparon ile-
sos. 
La aldea de Pace ha sido totalmen-
te destruMa. 
.Se han levantado en Messina barra-
cas .provisionales para las oficinas 
municipales. 
El general Mazza ha expedido '\na 
proclama advirtiendo á los habitan-
tes que serán juzgados militarmente 
y pasados por las armas todos los 
que se entreguen al saqueo, roben ó 
se dediquen á registrar las ruinas sin 
la debida autorización. Se ban reti-
rado todos los permisos conceda 
para registrar las mimas 0̂s 
E l general Mazza ha aconsejad 
Embajador americano Griscom ^ 
seguir con el " B a y e r n " á Catan" ^ 
donde la necesidad es aun mayor' ^ 
en Messina, pues la ciudad está H^6 * 
de heridos y refugiados. ^ J 
Lúe ve á torrentes y los habita 
de Messina están sufriendo las ' ^ i 
mencias del tiempo medio desnud* 1 
viviendo en cabañas. A fin 0s I 
tenor el orden público, ha sido iT^" 
diüa la ciudad en veintidós distrifl l 
al cuidado cada uno de un comU ^ 
de policía, que se encarga de retpS 
diariamente los alimentos. r 
Cont inúan las obras para salvar 
los que se hallan entre las ruinan i 
pesar de que han transcurrido ya' I 
ce días desde la catástrofe. Hoy a" 
descubrió una mujer con dos niños ^ 
quienes ha conservado amaníant í i 
dolos; en otro edificio fueron encj! 
trados dos ancianos que han estJl 
viviendo con higos socos. Ha J-/1 
analizada químioamente el agua'^0 
las fuentes públicas que so temía i 
estuviera en condiciones de hoU,.,. 
y se ha encontrado pura. 
Se ha desembarcado on Mossin 
una gran cantidad de provisiiones JS 
ra el Arzobispo, que se destinan ¡J 
socorro. 
Los buques de guerra americanos 
el "Kansas," ol "Vermont" y I 
'"Minnesota"han recibido órdenes por 
la telegrafía sin hilos, de proseguir 
para Nápoles. del Estrecho de MeÍ | 
na. E l "•Oonnectiieut" salió hoy {ü 
Messina para Nápoles llevando á'bor-
do al Embajador Griscom. El (<<oJ 
goa" y el Yank ton" permanecerán 
por algunos días más en el ostreclio 
Las autoridades de Messina han 
aceptado solemnemente las provisio-
nes absolutamento necesarias para los 
enfermos, de las (pie ofreció el "Qul. 
goa," E l resto será llevado á Reggio. 
Messina reconstruida. —Ejemplos de 
ciudades desaparecidas. 
Messina será reconstruida. Esta re-
solución parece ahora definitivaao^i 
te tomada por el gobierno iialiano. Y 
en verdad que la noticia no debe cau-
sar la menor sorpresa, así como tam-
poco podría esperar la menor oposi-
ción. 
La historia del mundo refiere la 
destrucción do muchas ciudades, pe-
ro no el abandono del lugar que les 
sirviera do asiento, á no sor que por 
causa insuporablo la región en oue 
se levantaran se haya vuelto inhabi-
table. Es verdad que Pompcya y 
He re ulano no fueron solamente dos-
truídas , sino que quedaron profunda-
mente sepultadas, y sin embargo, sa 
inmediata vecindad fué pronto recu-
perada y poblada. Cartago fué repG-
tidas veces destruida y reedificada y 
solo se abandonó definitivamente 
cuando el iprooeso do la nal 
convirtió ol verg(! on des: 
zo inadecuado para la residencia I 
la antes ffloroc'xmte metrópoli. El an-
tiguo Panamá fué a.ba.nd.niado; pero 
no había tonillo muchos años do vila 
y se halló que. ol terreno inmediato 
era incomporahlemente superior para 
asiento de la ciudad. 
•Ninguna de osas causas de deser-
ción parece aplicable á .Messina. sino 
es solo el temor de otrn nueva catás-
trofe La ciudad arruinada no ha 
sido sepultada profundamente por la 
lava o las cenizas; las regiones veci-
nas son tan fértiles y atractivas como 
lo eran antes; la situación topográ-
fica no puedo sor rivalizada, como 
lugar de residencia, de comercio o 
industria, por ninguna de las islai 
ó regiones inmodiiatas.de las q«É ^ 
ha sido el centro mercantil. Esa 
mosa región ha pasado, verdad es, por 
mutíhos desastres semejantes }' aU¡1 
quizá vuelva do nuevo á sufrirlos;•P| 
ro los intervalos entro las diversas ca-
tástrofes han sido grandes y eut̂  
tanto se han creado en su exubcra'mO 
suelo muchas riquezas. No s:el'ia' 
pues, ilusoriío ni absurdo suponer ^ 
pasamán muchos años antes de 
otra calamidad vaya á sumergirla 9 
nuevo en la desgracia. De todos m1 
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Las demás marcas de cerveza, así las i ni poi'fcsi-
das eomo las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
I E . 
dos, el recuerdo de la horrorosa ca-
tástrofe y ol temor do su r e p é t í # 
no detendrán ;i los nuevos funaa ^ 
ros, cpie aíuirán on masa á poblar 
ahora devastado suelo. . , 
"Además , eomo dijo el arzobm 
de Messina. exhortando al pueblo 
roedificacilón. ol pueblo siciliano J 
es una tr ibu nómada fpie va a le ^ 
tar sus tiendas ;'i e ñaiqui ora P0'1'1^ 
patria del siciliano no está en 
quier país on ((uo se pueda e»c0 
bienestar, sino en el s'tio e11 
abrió los ojos á la vida, por 
cpio sean lo.s reeuordos con que 
esté asociado. u\ pesar de ' ej 
tos, á pesar do que la ciudad ^ ^ 
ahora más que un cementerio. c t ^ ¿ 
obligado con su espectáculo de ^ 
te á huir precipi-tadamiente a • 
sobrevivieron, rompiendo j'cj0ni 
doíl suelo materno, sus tra jejarfr» 
sus afeccionos queridas se ^ r8< 
sentir pronto v los obligai'»11 a 
sai-.'" 
Y MEDIC0-C 
Todaq lag operaciones de la b^ectoS-
ca por los procedimieutoa mas p \tÉS\co8^ 
Extracciones sin dolor ^on^"f 
Tensivos y anroplados á cada ca- .9te,ua3-
Dientes postizos de todos los 8 dftfl ̂  v'r 
Dentaduras de PUBNTK en V>* 
riedades. 0 de » 
Los trabajos de este gabinete 
luta garantía. 
De 8 á 5 todos lo* di*8' 
DIAiaS DE LA MAR-ENH"-^^5015 (3e ía tarde.—Enero 20 de 1909. 
«a 
PBEGINTASYRESPUESTAS 
F. D. C.—De Guanajay á San An-
tonio de los Baños hay unos 16 kiló-
metro®, y de esta úl t ima población á 
Santiago ele las Vegas hay 13 kilóme-
tros, á poea diferencia. 
Dos porfiados.—Frégoli esturvo en 
ú Hahana, la última vez, en Diciem-
bre de 1901 y Enero de 1902. 
Baby.—'El Resipondón no se encar-
ga de preguntas que pueden ser con-
testadas en cual'quier Diccionario. 
Compre uno en casa de Pote, son muy 
buenos y muy baratos. 
Un servidor.—3.65, 3.32 y 4.72. 
B. G. L . — E l soneto no es publicable 
en el DIARIO, ni vale gran cosa. 
J. P. M.—En las Preguntas y Res-
puestas del viernes 15 del actual está 
lo que usted desea saber. 
B. G. M . — E l soneto lo hemos re-
constituido gracia-s á la memoria de 
un comlpañero. Salvo la posible equi-
vocación de alguna palabra, es as í : 
S O Y E S P A Ñ O L 
Luzco del mundo en la gentil pavana, 
í>aJo el recio tahalí de mi tizona, 
una cruz escarlata, que os pregona 
mi abolengo de estirpe castellana. 
Cuelgo del hombro ferreruelo grana, 
peino el bigote á usanza borgofiona, 
v mi blanca gorj ;•. se almidona 
bajo mi crespa cabellera cana. 
Tengo cien lanzas combatiendo en Flandcs, 
mil indios en las faldas de los Andes, 
calderas y pendón, horca y cuchillo; 
un condado en la tierra montañesa, 
un fraile, confesor de la CondeBa, 
diez corceles, seis pajes y un castillo. 
Enrique do AlarcOn. 
PartO'riqueño.—Existen unos abani-
cos de gutapercha que sirven para los 
sordos. Aplicánido el sordo los dientes 
al extremo del abanico y sujetando el 
cabo con, la mano parece que oye me-
jor. He visto un sordo que los usaba, 
pero no sé dónde los venden. 
Un lector.—El llamado rey del pe-
tróleo es Mr. John D. Rockifeller. 
A L I O p r o v e r b i o s t o r c o s La mora! v los 
ÜN PRECIO ARREGLADO 
Un sugeto notablft . . . jugador y pe-
tardista, tenía demasia'do buen humor, 
porque había ganado algunos puña-
dos de pesos duros, mas que con la 
suerte, con su habilidad en el juego. 
En aquellos momentos llegó á su casa 
á pedir limosna un miserable men-
digo, tenido por simple en el pueblo, 
y llamado el ciego de Toledo, aunque 
no era ni lo uno, n i lo otro. Nuestro 
t ahúr quiso á la vez darle limosna 
y reírse del pobre, pero como de los 
labios de un malvado no pueden sa-
l i r risas inocentes, esta t raspasó los 
límites de lo bárbaro y de lo malo. 
Mandó á sus criados que lo cogie-
ran, lo llevasen al corral, lo atasen 
y lo hicieran poner de rodillas. 
Después se acercó y le d i jo : 
—Ciego, vas á morir fusilado; y 
mandó á sus criados que cargasen. 
A estas palabras, el ciego, aunque 
imbécil, se alarmó y principió á llo-
rar. 
Cuando el t ahúr le vió entregado á 
la mayor desesperación, mandó pre-
parar y disparar al aire. 
—¿Estoy ya fusilado? dijo el ciego 
á poco rato y cuando se hubo ente-
rado de que estaba ileso. 
—Sí, le contestó el tahúr , y toma dos 
duros en pago del susto que te ha cau-
sado t u muerte. 
E l ciego los tomó, los miró y di-
jo al jugador: 
— D . Manuel, ¿quiere usted volver-
me á fusilar á peseta ? 
(Letras hebreas) 
¿Por qué te bramaron las gentes y 
los pueblos meditaron cosas vanas ? 
Asistieron los reyes de la tierra y 
se mancomunaron los (príncipes contra 
el Señor y contra su Cristo. 
Destrocemos sus ataduras y sacuda-
mos de nosotros su yugo. 
E l que habita los cielos se bur l a rá ' 
de ellos, y el Señor los escarnecerá. 
Entonces les hablará él en su ira, 
y los conturbará en su furor. 
Mas yo he sido por él establecido 
rey sobre Sion, monte santo suyo, pa- 1 
ra predicar su precepto. 
E l Señor me d i j o ;—Mi hijo eres tú, 
yo te he engendrado hoy. 
Pídeme, y te daré las gentes en he-
rencia tuya, y en posesión tuya los 
términos de la tierra. 
Los gobernarás con vara de hierro, 
y como á vaso de alfarero los que-
bran ta rás . 
Y ahora, reyes, entended: sed ins-
truidos los que juzgáis la táerra. 
Servid al Señor con temor: y rego-
cijaos en él con temblor. 
Asid la enseñanza, no sea que algu-
na vez se enoje el Señor, y perezcáis 
del camino justo. 
Cuando en breve se enardeciere su 
ira, bienaventurados todos los que 
confían en él. 
Una hora de justicia vale más que | 
ochenta años de oración. 
Todo secreto entre tres es el secreto | 
á voces. 
Un sabio en su patria es como el oro ; 
en la mina. 
La lengua de un mudo vale más que | 
la de un mentiroso. 
No hay hombre que no tenga disgus- j 
tos; si existe alguno, no es hombre. 
Un rico que no es generoso es un ar- j 
bol sin fruto. | 
E l amor no encierra todas las perlas, i 
n i la tierra todos los tesoros, n i las ! 
piedras todos los diamantes, porque la | 
cabeza del hombre encierra la sabidu- | 
ría. 
C r ó n i c a s m e n u d a s 
¡ O h ! les cmarqxmtas... 
Siempre 'he castigado por granujas 
á esos holgazanes de melena encrespa-
da, cara sucia y unas uñas capaces de 
servir do armas.. . y no muy blancas 
que digamas, en cualquiar apuro. De 
esos tipos que se encuentrain en todas 
las tabernas formando tertulias en las 
que solo se oyen sus voces seguidas de 
intf rjecciiones dudosas; discutiendo, 
•maldiciendo y . . , pidiendo pesetas á 
los que están con ellos. 
La sobada muletilla: ' 'hay que de-
rrumbar el edificio social aetual . . . y 
t a l . . . " que me han ido soltando esos 
revolucionarios (?) ha concluido siem-
pre en sablazo. 
En días de terrible crisis para el 
bolsillo, yo también he, estado de 
acuerdo con estos anarquistas, y ga-
nas no me han faltado de soltar el es-
tr ibi l lo al primer amigo que se pusiera 
á t i r o ; pero no lo he hecho por mor 
de las narices y porque no reúno las 
condiciones aintediehas y sin las cuales 
no d á resultado el oficio. 
No quiero decir que los anarquistas 
todos, sean unos peseteros. Dios me 
libre; ponerme mal con la clase; pero 
¡ caramba! hay por esos cafés algunos 
amirquistas que resultan unos tíos la 
mar de sinvergüenzas, y que lo sablean 
á uno de tal manera que hacen ver an-
t ipát ica á toda la clase y ésto, los Ma-
latestas y demás confréres me perdo-
nen, no es legalidad ni cosa que lo pa-
rezca. 
Cierta vez me presentaron un señor 
de éstos, cuya físico dejaba bastante 
que desiear y quien, en diez minutos de 
charla, se tomó tres tazas de café con 
leche y sus correspondientes tostadas, 
mientras nos decía que "todos éramos 
iguales, que la sociedad era egoísta, que 
no debía existir lo mío y lo tuyo . . . " 
y efeetivamente que no existía, pues 
me había llevado el reloj «1 m u y . . . . 
anarquista. 
jfNb digo yo si anda mal la socie-
dad. . . . ! Mucho peor que mi reloj. 
¿'Pero señor, y un reloj que tiene 
que ver en estos belenes ? 
Manuel de Más. 
Apuro 
E l amor no se apura; quiere que I 
le vean. Cuando no puede hablar, | 
g r i ta ; si no puede escribir, habla con \ 
los ojos, y cuando tiene forzosamente 
que callar, su mismo silencio es el'o-1 
cuente. 
Armaa 
E l amor es el más ingenioso de los | 
guerreros; todas 'l'as armas son bue-1 
ñas para él, y sabe hacer flechas con j 
toda clase de maderas: su carcaj es 
inagotable. 
E l amor posee el arsenal más com-
pleto del Universo. 
Táctico h á b i l templa sus flechas 
con los venenos más violentos y los 
licores más benéfiecs. Sabe humede-
cerlas con el champagne el día del 
placer, y con lágrimas cuando llega 
la adversidad. Lo mismo usa trajes 
elegaotes, que vestiduras severas: 
todo le va bien; todo es familiar en 
él. 
Sus ojos son como una pistola de 
dos cañones, y su sencilla banda de 
gasa no se desgarra en las luchas de 
arma blanca. 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para loa bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 eadauno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C U A E T A P A E T E DE SU V A L O B . 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ult imas novedades! 
arreo do 
Teléfono n* 398. 
KUEVOS MODELOS 
a n s . 
Con quien más peligramos mostrar-
nos orgullosas ó serviles,- es con el 
hombro. 
Perdonad, lectoras mías, ese tanti-
co de crudeza con que os hablo, pero 
es que va en ello vuestra felicidad y 
la de cuantos os rodean. 
E l hombre, según parece, no se ha 
dado cuenta aún, de io que á él mis-
mo le perjudica, el orgullo ó el serr 
vilismo rastrero en la mujer. 
Keinas solamente de nombre, arru-
lladas por galanter ías de salón, acos-
tumbradas durante un período bien 
corto por cierto de nuestra vida á con-
siderar omnímoda nuestra voluntad, 
precisa ciertamente gran firmeza de 
espíritu y una gran serenidad, para 
que el orgullo no se apodere muy 
pronto de nosotras. 
Luego, cuando al extender la mano 
el desengaño llega, cuando se com-
prende que todo ha sido ilusión, cuan-
do el esclavo convertido ya en señor 
llega á interesarnos, para conseguir-
le ó complacerle si se ha conseguido, 
es muy fácil ofuscarse y apelar á mi l 
intrigas y artificios, hasta llegar al 
servilismo ó forzosa humildad, con lo 
que sólo se consigue la infelicidad de 
todos. 
Es lo único que del orgufllo puede 
esperarse, porque así como la digni-
dad es v i r t ud que emana de Dios, el 
orgullo es una pasión sentida é inspi-
rada por Satanás . 
L , O. 
espectáculos oilicos 
Tal parece que el modernismo, co-
mo una1 de sus bases, acepta de una 
manera innegable la desmoralización 
de la sociedad actual. Y llamo á ello 
el modernismo por ser cosas hijas úni-
csanente de la época presente, en que 
lo bueno y lo malo lo acogen algunos 
y disculpan con esa palabra. 
De poco tiempo á esta parte todo 
tiende á la inmoralidad en nuestra so-
ciedad; pero el centro ó baluarte más 
anti-moral lo son la mayor parte de 
los especíáculos que á diario nos dan 
á conocer de una á otra par íe de la 
isla. 
Y uno de los espectáculos que hoy 
tiende más á la desmoralización, lo 
es, sin duda alguna, el teatro. Ya lo 
bueno, lo que encierra verdadero va^ 
lor artístico y literario ha sido aleja-
do de la escena para suplantarlo por 
comedias y zarzuelas de chistes por-
nográficos, que son lanzados á públi-
cos de mujeres cultas, para que sabo-
reen acuellas escenas y expresiones 
soeces. 
La prueba irrefutable y contunden-
te que podemos poner de relieve para 
presentar ese mal, que es una verdad 
que existe, es fijarnos en el s innúmero 
de bailarinas callejeras que cual pla-
ga de fatal infecto recorren todo lo 
principal de la isla, recogiendo aplau-
sos de libertinos que no saben defen-
der el honor familiar y que con ello 
alientan á esas saltimbanquis á seguir 
su obra nefanda de destrucción mo-
ral . 
Y ante ese grave peligro, que la 
mayor parte de los padres ó cabezas 
de familia parecen no comprender, 
¿.qué hacen las autoridades? La au-
toridad' está llamada á hacer desapa-
recer esa plaga de inmoralidad que 
reina en varios espectáculos públicos, 
especialmente en los centros donde 
las cantantes componen la variedad y 
en muchas obrasdel género chico. 
Y así como la autoridad está lla-
mada á hacer desaparecer todo aque-
llo que redunde en perjuicio de la so-
ciedad, también están en ese mismo 
deber los padres, esposos y hermanos 
honrados, que deben alejar á los su-
yos del peligroso camino porque atra-
viesan desde el instante que hacen ac-
to de presencia en esos impúdicos lu-
gares. 
Se hace muy necesario que el hom-
bre sepa dir igir , ya sea á la esposa, ya 
á la hija ó á la hermana, por una sen-
da noble y que tienda á la cultura y 
civilización social, y para ello es ne-
cesario que ayude á acabar con las 
plagas inmorales, que á seguir el ca-
mino que llevan l legarán á infectar el 
fondo de las familias honradas, que 
no por serlo son inmunes á la inmora-
lidad. 
Lo que hasta ahora no hace la auto-
ridad se hace necesario lo hagan los 
que estimen el honor familiar, y es 
ello el alejamiento continuo de todos 
aquellos espectáculos degradantes, 
por lo pornográfico y lo sicalíptico, 
que con ello darán fin á la desmoraliza-
ción actual, que tan desgraciadamen-
te se observa en los espectáculos pú-
blicos. 
Conde de L . 
ECOS D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Diciembre 30 de 1908. 
Vengo observando que una de las 
novedades que más agradan ahora es 
el traje hechura <£princesa," hecho de 
paño-raso. Recuerda las casullas ro-
manas. E l paño del delantero ciñe 
mucho el pecho y las caderas; el de la 
espalda es recto; queda reparado en 
el talle; y entre uno' y otro paño, los 
airosos costadillos, sumamente ajus-
tados, que contribuyen á la ya men-
cionada hechura "princesa;" y tanto 
la espalda como el delantero van uni-
dos á ambos lados con presillas quq 
ílevan, respectivamente, botones y 
ojales; y entre estas presillas se adivi-i 
na una "echarpe" de raso negro, que, 
pasando por delante y bajo la partti 
recta, cae debajo de los brazos hasta 
el final de la falda. Mangas largas, 
completamente lisas, canesú y cuello 
de plegado t u l ; y si á este novísimo 
y precioso atavío, llevado por una mu-
jer joven, bonita y esbelta, se le agre-
ga el importante detalle de la gran 
" é c h a r p e " de piel, este lujo supone 
una nota " c h i c " por excelencia. 
E l modelo de este traje era de jer-
ga azul; tanto el delantero como la 
espalda iban orlados con galones do-
bles de moaré negro. Bien acompaña-
do estaba el tal trajecito, ya que era 
un buen guardián—llamémosle así— 
el gran sombrero de raso "azul-no-, 
che" con el importante adorno de un 
zorro rodeando la copa.. . 
A lo que hemos llegado: i todo un 
zorro en u nsombrero! Y lo más sin-
gular está en que este atrevimiento no 
sólo "hace bonito," sino que hace 
bonita á ila mujer que con ello se atre-
ve. Atrevimiento que á más de supo-, 
ner cierta dósis de valor para lucir 
una moda algo singular, supone tam-
bién bastante y mal empleada resig-
nación para soportar el peso de se-
mejante armatoste, nada económico, 
además, como ustedes comprenderán. 
Pero en esto de la economía no hay 
que pensar hasta que una total revo-
lución no vuelva bruscamente á los 
minúsculos " B i b i s . " Todo puede su-
ceder. Cambios más radicales se han 
visto. 
Entanto, resignémonos á los som-
brerotes, algunos de ellos "delicio-
sos," como dicen las francesas, des-
de el "picture-hat" de Gainsbourg y 
de Romney hasta la gran hechura l i -
sa con el adorno torzada, donde se 
apoya una inmensa flor cuyos pétalos 
son de seda y de terciopelo, ó bien, 
y esto es más elegante aún, la coro-
na de sedosas y aterciopeladas ñores 
casi iguales en tamaño todas ellas, co-
mo asimismo "l 'enroulement" de plu-
mas, siempre que no sea preferible. 
que para mu< lo os, el "bandeau" 
de plumitas lisas, desrizadas, con el 
ligero y vaporoso detalle "d,une 
mousse de paradis." 
Siguen estilándose las alas, inmen-
sas también, cubriendo casi por com-. 
pleto, el sombrero y extendidas como 
las de un pájaro que se cierne en las 
alturas. Es tá visto que las mujeres 
no se resignan á prescindir de las alas, 
siquiera sea en el sombrero. Los ma-
tices son innumerables; pero los más 
en boga entre estas " f a n t a s í a s , " ver-
daderos adornos invernales son las. 
alas de ibis de un rosa apenas indi-
cado, un rosa de aurora, ó bien el ro-
jo sanguíneo del sdl poniente. En au-
ge, ad mismo tiempo, otras "fanta-
s í a s ; " por ejemplo, la mezcla de di-
versas especies de pájaros, como aves 
de paraíso, gallos silvestres, pavo real 
y marabú. Las combinaciones son in-
finitas. 
Si se trata de grandes y altos som-
breros, las plumas de avestruz y las 
"envoleés d ' aigrettes" son los prefe-
ridos. 
He observado también que hay in-
clinación á que el sombrero se incl i -
ne . . . hacia la izquierda, y que el ala 
ó borde que desciende graciosamente, 
se acerque mucho á la ceja. Esto ea 
airoso, picaresco. Y esta nota, cuan-
do no daña en ningún sentido, es d« 
las más agradablemente recibidas, 
porque es de las más agradablemente 
regocijadas. 
Y las que no quieren ó no pueden 
llevar sombrero voluminoso, les que-
da el buen recurso de recurrir á la 
" toque." Hechura es esta no menos 
elegante y bella, sobre todo cuando va 
bien plegada y guarnecida con gran-
des alas; y asimismo cuando su hechu-
ra es la llamada " l igue ro , " de una 
donosísima altivez. 
Aquellas de ustedes que padezcan 
afán exagerado (ó suicida) de andar 
sin tregua ni descanso, creyendo, las 
que son gruesas, que así adelgazan, y 
las que. son lelgadas que de ese modo 
conservarán esbeltez, tengan presen-
te que si el ejercicio es indispensable 
á la economía general, el descanso no 
es menos necesario. 
Es conveniente, en bien de la salud 
y de la belleza, dar al cuerpo, lo mis-
mo que al espíritu, unos instantes de 
absoluta tranquilidad, absteniéndose 
de vez en cuando de toda corporal fa-
tiga, de toda moral inquietud, perma-
neciendo acostada media hora siquie-
ra por la tarde en una "chaise lon-
gue" cómoda y dentro de un aposen-
to tan aislado como obscuro. 
Las más presumidas mujeres del pi-
glo X V I I I dedicaban una ó dos horas 
al día á permanecer encerradas en una 
habitación, y se rodeaban de tanta 
obscuridad como silencio. Esto, según 
ellas, era lo que daba 'al rostro mavor 
lozanía. 
Pregunto yo: 
¿Las mujeres, no menos presumi-
das, pero más inquietas, del siglo X X , 
disponen de algún rato que consa-
grar al silencio y al reposo? 
Lo dudo. 
¡Hay tanta mujer ajada! 
Las mismas que se precian de in-
cansables. 
SALOME NUÑ"E¿¡ Y TOPETE. 1 
Se desea saber quién es el dueño de 
la oasa Lamparilla 94. Escríbase á C. 
Cabal en esta redacción. 
A. 4.19 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$1.25 mon. ame. franco ele porte. 
De venta en la L i b r e r i a N u e v a , \ 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mar t í . 
C . 273 30t-16B. 
os r ranceses 
L A ü e O S Y E S T R E C H O S 
Liberales y ConservaÉi 
k i c © , Pérez 
D E CORSETS IMPERIO. 
G. 106 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Gonsález es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
V W £ I B 9 | prepara en la Farmacia "San J o s é " 
I calle de la Habana esquina á Lampa-
I E . í rilla.—Habana. 
TARTOS ESTILOS 
EN CHAROL Y G L A C E 
ESTOS DOS MODELOS SON C O P I i DE LOS QUE USABA T I N A DI LORENZO. 
LE 
jspo y Ignacio. 
c 239 
e n e j a n . 
. R a f a e l é I n d u s t r i a . 
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JULIO SARDEAU 
(De ¡a Academia Francesa^ 
A 
TBADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(De la AcadLemia Española) 
QUINTA KOICIOPí 
ÍEsta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. Parle, se 
encuentra de venta en la librería do 
Wilson, Obispo número 52.) 
(Coutlaa.) 
Entre ellos había varias cartas que 
restituyó discretamente á su asilo: no 
ignoraba que Mariana seguía una co-
ri'espondencia bastante activm, y nun" 
«•a se le había ocurrido contrariarla 
ew sus •hábitos epistolares y nvenos 
aun someterlos á la menor inquisi-
ción.^ Una últ ima carta yacía sobre 
Ja alfom/bra, y ya Mr . de Belnave alar-
gaba eil brazo para cogerla, cuando el 
Soplo del viento, deslizándose entre 
fas dos carillas, las entreabrió pérfida-
mente y las impelió con una especie de 
wujido seco, lejos de la mano que i i r 
teritaba asirlas. Sin querer, Mr . de 
EHlnave entrevio la forma de la le-
t r a : •creyó reconocerla y por un mo-
v'iniento involuntario, persiguió con 
a vista las líneas con que parecía j u -
gar el travieso háli to de la brisa. 
No le habían engañado sus ojos: la 
letra era en efecto de Bussy. Púso-
se muy pál ido y se le oprimió el co-
razón. —¿ Por qué ? ¿ Acaso lo sabía 
él mismo ? Más de una vez, Bussy ha-
bía escrito ostensiblemente á Maria-
na: ¿por qué pues Mr. de Belnave se 
sentía conturbado delante de aquella 
carta que tal vez su esposa le había 
dado á leer? Maquinalmente la es' 
t rujó entre«» sus dedos: oía la t i r su 
corazón y martillarle la sangre en las 
sienes. ¿ P o r qué?, ¿por qué, al acer-
carse la tempestad, se crispan las 
plantas?, ¿por qué las flores se do-
blegan sobre sus doloridos tallos? Por 
pudor, por delicadeza, acaso también 
por aquel sentimiento de flojedad y 
cobardía que casi siempre nos impul-
sa á eludir nuestro destino, dobló len-
tamente la carta de Jorge, y no que" 
daba ya entre él y la felicidad más 
que el canto de una hoja de papel, 
cuando de pronto una palabra, una so-
la palabra, destacándose de la carta 
en caracteres de fuego, le sal tó á los 
ojos y penetró, como un dardo, en su 
pecho. Un sudor helado corrió por 
todos sus miembros. Abrió la carta 
fa ta l : la leyó con mucha calma y. 
una vez concluida, quedó inmóvil un 
momento y cayó exánime ai suelo. 
¿Por qué ex t raño olvido, por qué 
funesta negligencia aquella carta se 
había quedado traspapelada entre las 
hojas de un á lbum que ningún mis-
terio protegía, al alcance de todas las 
indiscreciones, á merced de todas las 
curiosidades? ¡ Imprudencias del amor, 
el que no ha amiado no podría com-
prenderos ! Por lo demás, aunque sin 
dejar la menor duda sobre las relacio-
nes de Jorge con Mariana, aquella 
carta no autorizaba ninguna sobre la 
pureza de madama de Belnave: era 
una de aquellas epístolas, menos apa-
sionadas que ingeniosas que, introdu-
cidas como recitativos en las corres-
pondencias amorosas, suelen romper 
con feliz oportunidad la monotonía 
del canto. En ella recordaba Jorge 
con delicia la historia de sus amores, 
—esa eterna historia cuyas primeras 
páginas están siempre llenas de ar-
monía y de frescura, que empieza co-
mo una égloga, la cabeza coronada de 
flores, para ¡acabar como una fúnebre 
elegía destrenzado el cabello y arra-
sados los ojos de lágrimas. Descen-
diendo la corriente de sus recuerdos, 
llegaba en breve de Bagneres á Blan-
fort y allí, con raro desinterés, re-
cordaba en tono de broma el singular 
papel que había hecho, bajo los aus-
picios de Noemi, y de sus huéspedes. 
Después de ¡haberse hurlado;un po-
co de sí mismo, no sin alguna gra-
cia, atacaba con las mismas anuas á 
aquellos huéspedes de terrible memo-
r ia y les devolvía en fieros mandobles 
los ligeros rasguños que se «Tmbía he-
cího con su propia mano: táct ica no 
poco hábil que consiste en a rañarse 
un poco la cara para tener luego el 
derecho de desollar vivo al prój imo. 
Por un sentimiento de delicadeza fá-
cil de comprender, los golpes no caían 
sobre Mr . de Belnave, miiy poco so* 
bre Noemi y tan ligeros que' hubiera 
podido pararlos con el nácar de su 
abanico. Sobre quien caían rápidos 
y recios como el granizo en verano so-
bre nuestros tejados, era sobre el dig-
no Mr. Valtone: él pagaba por to-
dos; burlas inocentes, á decir verdad, 
y que, en cualquiera otra circunstan-
cia, hubieran hecho sonreír á Mr. de 
Belnave y al mismo Mr. Valtoue, Ter-
minada aquella campaña de guerri-
llas, seguían rail ardientes protestas 
de amor, m i l tiernos lamentos, mi l ve-
ladas aspiraciones á una felicidad 
que no se atrevía á nombrar,—en fin, 
todo un compendio del diccionario de 
la pasión, cuando aun no ha conse-
guido el objeto supremo de todós los 
amores. 
Tal venía á ser la sustancia de 
aquella carta, pero, ¿qué importaba á 
Mr. de Bdnave? En ella no había 
visto, no había comprendido más que 
una cosa: no eran las fibras del or-
gullo y de la vanidad las que sufr ían 
en él, ni las voces del pundonor las 
que se quejaban, ni el egoísmo de los 
sentidos el que se rebelaba. Ñ o : lo 
que padecía en él, lo que lloraba y 
chorreaba sangre era el amor; ¡por-
que el infeliz amaba! Amaba con un 
afecto profundo, amaba con aquel 
amor que penetra la existencia en to-. 
dos sentidos, que inunda todos sus se-
nos, que baña todos sus resortes, que 
piensa, se mueve, anda con ella, y 
acaba por no tener revelaciones distin-
tas de la vida misma, porque es la 
vida teda entera. 
¡ Amor silencioso, invisible I Si un 
choque imprevisto le despierta y le 
desprende, semejante al fluido que ca-
lienta el mundo, brota á manera de 
súbita llama y devora el pecho en que 
dormía oculto. Y lo que sobre todo 
se quejaba en aquel inmenso dolor, 
ei-!a la confianza vendida, esa ciega 
confianza de que el mundo se bur-
ia> pero que tiene un noble origen. 
¡Había tributado á Mariana un cul-
to tan piadoso y tan c rédulo! í La ha-
"bía colocado á tanta altura en su es-
t i m a ^ 1 1 y en su orgullo! ¡La había 
siempre rodeado de una atmósfera tan 
pura y tan serena!; ni a.un con el pen-
saIniento la había ofendido jamás . 
Amaba, c re ía : el amor y la fe ha-
r t a b a n bajo aquella fr ía corteza, se-
mejantes al misterioso raudal que co-
rre sin ruido y sin nombre por debajo 
de la hierba. ¡Creía, amaba!, y nada 
le había preparado al golpe fa ta l I 
i Antes de apagarse, la estrella ni ha' 
bía palidecido! ¡Antes de caer de-
rruido, el dios no se había bambolea-
do ! En lo más vivo de su fe y de 
su ternura iba á hundirse el terrible 
puñal de dos filos! ¡Ah!, Hora, infe-
liz, porque tu herida es mortal. L lora ; 
porque después de haber levantado en 
nuestra alma un altar á alguna iraa" 
gen venerada, después de haber con-
centrado en ella todas nuestras facul-
tades, si de repente, iluminados por 
una siniestra claridad, reconocemos 
¡ay! que hemos sacrificado á los fal-
sos dioses, todo nos falta entonces, 
todo, la tierra y el cielo. El ídolo, al 
caer tan bruscamente y de tan alto, 
aplasta al creyente en su caída. 
E l sol se había ocultado detrás de 
las colinas, la noche había invadido 
el valle. Mr. de Belnave continuaba 
aún en la misma actitud, tendido en 
el suelo, inmóvil, escuchando distraí-
do los confusos rumores de la tar-
de, y como absorto en la contempla-
ción de las estrellas que despuntaban 
en el cielo,—cuando de repente se le-
vantó como un loco. Un rayo de es-
peranza acababa de atravesar por en 
medio de su dolor: acaso no o«¿o*"». 
i ! c i i n 
JONTA NACIONAL D E A U X I L I O S 
PRO I T A L I A 
Con.tiriúan realizándose los trabajos 
preparatorios para el grandioso festi-
val que habrá de celebrarse en el Par-
qué de Palatino los días 23 y 24 de los 
corrientes. Anoche volvieron á reunir-
se los presidentes de las sociedades 
regiopaies, con cuya cooperación de-
cidida viene contando la Junta Nacio-
nal de Auxilios Pro I tal ia . 
PABELLONES 
Cada sociedad regional ha tomado 
por su cuenta un pabellón, en el que 
se ins ta larán para la venta de los res-
pectivos artículos. 
E l Círculo Andaluz, en atenta carta 
suscripta por el. señor Mariano Cara-
eucl y José Roca, nos participa que 
todos los andaluces que quieran ha-
cer donativos, consistentes en artícu-
los apropiados para su expendición en 
el Parque de Palatino, se sirvan en-
viarlos al señor Benito Gil, domicilia-
do en Oficios oúmepo 5, cuya persona 
ha sido encargada para la recolecta 
de dichos artículos, cuyo producto ín-
tegro será para las víctimas de Italia. 
Pocos pabellones quedan aún dispo-
nibles, y las personas que deseen al-
quilarlos pueden dirigirse bien al se-
ñor Santeiro, en el Casino Español, 
de 8 á 10 de la noclie, ó bien al señor 
Pennino, secretario de la Junta Na-
cional ele Auxilios, en Obispo 21, al- j 
tos. 
PROGRAMA 
Cada sociedad regional está redac-
tando un programa, el cual será pu-
blicado mañana en estas columnas, 
parcialmente; á la vez que la Junta 
Nacional publicará un programa co-
lectivo, incluyéndose en él todos los 
nuevos atractivos que ofrecerá Pala-
tino el sábado y el domingo. 
SUBCOMITES 
De toda la isla siguen recibiéndose 
adhesiones á granel, comunicando á 
la secr tar ía de la Junta Nacional los 
brillantes resultados que viene ofre-
ciendo la iniciativa de la Junta Na-
cional socorriendo á las víctimas de 
Ital ia. 
E l señor Pennino recibió ayer co-
municaciones de los señores Alcaldes 
de Cárdenas, Nueva Gerona (Isla de 
Pinos). Trinidad,. Cienfuegos, Guana-
ja y. Matanzas, Candelaria, Morón, 
Camagüey y otras poblaciones m:ás 
que integran el territorio cubano, par-
ticipando haberse constituido comités 
á favor de las víctimas de I ta l ia ; y en 
otros la recaudación seguía activa-
mente. 
CABROS ELECTRICOS 
El jefe de tráficos de la Havana 
Electric Railway Company, de acuer-
do con el senador Adolfo Cabello, ha 
ofrecido prestar su concurso, á fin de 
que liayn carros hasta horas muy 
avanzadas de la noche. 
El viernes y el sábado ci rculará 
por todas las líneas de ios t ranvías 
filéetricos expresamente adornados, 
con la Banda de Beneficencia unun-
cá'ando el grandioso festival cuyo éxi-
to será extraordinario dado el embu-
llo que existe. 
RECAUDADO A Y E R 
En la Tesorería de la Junta Nacio-
nal de Auxilios ingresó ayer el señor 
Anselmo .Sanjenis y don Manuel San-
teiiro, la cantidad de $2,758-13 oiro es-
pañol, producto de la colecta hecha 
durante la cabalgata de caridad ce-
lebradla el sábado ú l t imo; el señor 
José ' Muñoz Vergara, de M'orón, ocho 
pesos americanos; el Comité de A u -
xilios pro-Italia, de Colón, $305-41 
plata española; el señor Francisco 
Lenei por sucripción en la Aduana, 
$60-42 oro español y en Centro de Co-
•cheros $10 plata española. 
ENTUSIASMO BÑ ESTA CAPITAL 
En todas las oficinas públicas y p r i -
vadas de esta capital cont inúan aeti-
'Vamente las recaudaciones á favor de 
las víctimas de Calahria y Sicilia. 
E l Departamento de Correos, Ohras 
Públicas, iSanidad, Instrucción Públi-
«a, Agricultura, en el Foro y demás 
dependencias 'del Estado y Munici-
pio, se han iniciado vsuscripciones c» 
ipitaneadas por sus respectivos Jefes 
á favor de las víctimas italianas. 
L A V E L A D A DEL LUNES 
La velada efectuada el lunes por la 
noche en los amplios salones del Cen-
tro de Dependientes, fué un verdade-
ro éxito, probablemente las entradas 
ascenderán á $1,500, cuya cantildad 
ingresará de hoy á mañana en la Te-
sorería de la Junta Nacional de Au-
xilios, para que en mensaje especial 
se haga constar su procedencia. 
LAS BANDIAS E N P A L A T I N O 
Previo acuerdo de la Junta Nacio-
nal de Auxilios pro-Italia en la se-
sión celebrada anoche, se convino en 
solicitar el concurso de las Bandas de 
Arti l lería, Municipal, de Guanabacoa 
y de l a 'de Beneficencia, que ameni-
zarán el gran festival de Palatino. 
LUCHA ISLEÑA 
La Asociación Canaria, á cuyo car-
go está la organización de este impor-
tante núnioro, nos participa que los 
más formidahles campeones conten-
de rtin en. la lucha. 
•LA E N T R A D A A L PARQUE 
Anoche se acordó que la entrada al 
parque sólo fuera de una peseta para 
toda persona, á excepción de los ni -
fuis menores de cinco años. La mon-
t a ñ a rusa ha sido pintada de nuevo y 
la entrada á dicho espectáculo sierlá la 
misma que ha prevalecido; el mismo 
acuerdo se adoptó para los demás es-
pectáculos, á reserva de los teatros 
donde habrán númeiros de valer in-
diseutible, como los Mari Bruni, 
Amalia .Molina y otros artistas m á s . ' 
UIARIO DS L A M A I t l N A - ^ l d i c i ó n de üa tarac—irnero 20 de 1909. 
1 -* ~i 
Sumas totales de lo recaudado has-
ta hoy por el Ilustrísirao Señor Obis-
po de la Habana, para socorrer á los 
supervivientes de la catástrofe de Si-
cilia y Calabria: 
iSuma anterior: oro español, $952 
92 eentavos; oro americano: $2-85; 
plata española: $49-27. Recaudado 
nuevamente: toro español : $300-78; 
•oro americano: $31.40; plata españo-
la : $168-81. 
Con fecha doce del actual se ha gi-
rado á la. Santa Sede por conducto 
del Uustrísimo Señor Delegado Apos-
tólico, la cantidad de $1,095 oro es-
pañol, equivalente á $1,000 oro ame-
ricano. 
Colectado el dia 19 de Enero de 
1909, $13.80; Total recolectado: oro 
español : $4,621-40; plata esrpafíola: 
$1,645-25; oro americano: $196-43; 
Rcmitídjo hasta hoy: otro español : 
$4,196-61; plata española: $285-36; 
oro 'amerieano: $5-83. Habana, 19 de 
Enero de 1909. E l Tesorero, Héctor 
Avignone. 
El banpte del "Ateneo" 
E l banquete que oífrecerá el próxi-
mo lunes el Ateneo y Circulo de la 
Hab ana á los miembros de su Direc-
t iva que han südo elegidos para altos 
cargos de la República, t endrá el 
atractivo de celebrarse en los propios 
salones de la Sociedad donde se 
halla instalada la Exposición de Ar-
te Prancés , 
La Banda Municipal p res ta rá su 
concurso y además hab rá una parte , 
de Concierto musical mientras se cele-
bre el banquete. 
H a b l a r á n probablemente el señor 
Fe rnández de Castro en nombre del 
Ateneo y los señores Bustamante, 
Montero y Zayas. 
He aquí los nombres de los señores 
socios que se han adherido en el dia 
de ayer: 
Dr . Enrique B. Barnet, Francisco 
de Armas, José I . Colón, señor Anto-
nio Outiiérrez Bueno, Sr. Juan E. 
Puig, :Sr. AMredo Castellanos, señor 
Eraneisco Gutiérrez. Sr. Aurelio Car-
•dona, Sr. Juan C E a r r i l l , Sr. Ale-
jandro Muxó, Sr. Rodolfo Fernández 
Criado, Sr. Luís Azciárate, iSr. Ra-
món Fonst, S. J. M . Manduley, señor 
Rafael Pérez Vento, Sr. Ricardo Gu-
t iérrez Lee^ Sr. Juan A. Ramírez, se-
ñor Manuel V . Cañizares, Sr. Antonio 
Colete. 
CONSEJO PROVINCIAL 
En nuestra edición de esta mañana 
por un error involuntario, salió alte-
rada la planti l la del personal eorres-
pondiente ial departamento de Teso-
rer ía que ayer fué aprobada en la se-
sión celebrada por el Consejo Provin-
cial á moción del señor Planas, y que 
según el original es la siguiente: 
Tesorería 
Un Tesorero $2,000 
)Un auxil iar . . . . . . . . 1,500 
Un Mecanógrafo 1,000 
Total $4,500 
P A L A C I O 
Un recuerdo 
Deseando el señor Gobernador Pro-
visional, llevar un recuerdo tangible 
de todas las personas que han estado á 
sus órdenes durante la intervención, 
ordietnó hoy que fuese á Palacio un fo-
tógraio de la fotografía amerieana si-
tuada en Obispo 70, y en el patio de la 
residencfia presidencial se reunieron to-
dos eon Mr . Magoon, y formado el gru-
po, estando de pie. algunos los otros 
sentados y todos descubiertos, el fotó-
grafo hizo dos disparos con su má-
quina. 
Entre los fotografiados recordamos 
á Steinhart, Ryan, Belt, Scíhoenwich, 
Martí , Lecuona, Kelly, Major Foltz y 
Velaseo. 
Retirados 
E l señor Gobernador Provisional, te-
niendo en cuenta los meritorios y va-
liosos servicios prestados á Cuba por el 
mayor general don Alejandro Rodrí-
guez, los coroneles don iSaturnino Lo-
ra y don Manuel A. Martínez y el ca-
pitán don Juan José Peña Cruz, todos 
de la Guardia Rural, y que se hallan fí-
sicamente impedidos para continuar 
prestando sen-icio ha resuelto: 
Retirar á didho general, jefes y ofi-
ciales del servicio 'activo desde esta fe-
cha y se les declara oficiales retirados 
de las fuerzas armadas de Cuba, bajo 
las condiciones siguientes: 
Const i tuirán parte de las fuerzas ar-
madas de. •Cuba, pero sin atribuciones 
de mando ni de ascenso; conservarán 
la categoría que tenían en la fecha de 
su retiro; devengarán como sueldo 
anual pagadero mensual mente el 50 
por 100 de. la paga que disfrutaban en 
activo servicio, pero sin consignación 
para albergue ó forraje de animales 
particulares; t endrán derecho al uso 
de uniforme de la categoría en que 
fueron retirados, y permanecerán eu 
las listas de las fuerzas armadas y su-
jetos á las leyes, reglamentos y orde-
nanzas, que se relacionen con dichas 
fuerzas, y á la jurisdicción mil i tar ; se-
r án elegibles ó podrán sier nombrados 
para cargos públicos civiles, y mientras 
desempeñen éstos percibirán los sueldos 
además de la paga expresada. 
En tiempo de guerra podrán ser des-
tinados a l servicio activo, á discroció?! 
del Presidente, pero no a'l mando do 
tropas, con el sueldo y ocncesiones de 
la categoría de que son retirádos. 
Mayor General 
Por otro Decreto de igual fecha, ha 
sido nombrado Mayor Gteneraî  Jefe 
de la Guardia Rural de la República, 
el general don José de Jesús Montea-
gudo. 
E n vigor 
Se ha diispuesto que continúen en v i -
gor hasta los nuevos presupuestos, los 
créditos concedidos por Decretos espe-
ciales, para el pago de sueldos de em-
pleados temporeros del Gobierno Pro-
visional, que debieron cesar al termi-
nar la intervención americana. 
Créditos 
Se ha eoneedido un crédito de 
20,000 pesos para la impresión del in-
forme anual de la Intervención y 
gastos eventuales de la oificina de Go-
bierno, y otro de $10.000 como adi-
ción al que figura en Presupuesto 
con el epígrarfe "Adquisiciones de 
Palacio," entendiéndose que dicho 
crédito podrá comenzar á invertirse 
en Io de Febrero de 1909. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República 
señor .Zayas, acompañó hoy ante el 
señor Gobernadoir Plrovisional, al se-
nador por la provincia de Matanzas 
don Eranciseo Cuéllar, epiien solicitó 
de la autoridad interventora el cré-
dito necesario para reparar en Colón 
los dos Parques, en uno de los cuales 
está la estatua de la Libertad y en el 
otro la de los mátires de la Patria. 
Mr . Maígoon" prometió tratar el 
particular hoy mismo con el Secreta^ 
rio de Obras Públicas. 
Servicios extraoMinarios d« Aduanas 
Se ha dirigido la siguiente circular 
á los Adminstradores de las Aduanas 
de la Repúbl ica : 
Habana, Enero 19 de 1909. 
Como resultado de los informes ob-
tenidos respecto al coliro de derechos 
extraordinarios y al pago de los mis-
mos á los Inspectores y demás que 
presten servicios extraordinarios en el 
Departamento de Aduanas, se dispone 
lo siguiente : 
1°.—'Cuando se pida permiso para 
descargar mercancías ó equipajes en 
Domingos ó d ías festivos, ó en horas 
extraordinarias, designará usted el 
número de empleados quo se pecesifce 
para desempeñar dicho servicio, guar-
dando en cuanto sea posible el turno 
entre los empleados que se hallen en 
condiciones de prestar el mismo. 
2U.—'Los Inspectores y demás fun-
cionarios que desempeñen el servicio 
tienen derecho á percibir la cantidad 
de cinco pesos ($5-00) ^solamente" 
por servicios realmente desempeñados 
desde las 6 a. m. hasta las 6 p. m. en 
domingos y días festivos; y la misma 
cantidiad por servicios desempeñados 
desde las 6 p. m. hasta media noche; y 
desde media noche hasta las 6 a. m. 
"en cualquier noche." 
Se tendrá cuidado de evitar que los 
empleados se entrtengan ó demoren 
los trabajos con el objeto de cobrar 
mayor cantidad por servicios extraor-
dinarios á las personas ó compañías 
en cuyo beneficio se realicen aquellos. 
3o.—'Las cantidades pagadas por las 
compañías para quienes se realice el 
servicio se deposi tarán en el Tesoro 
t;in deducción de ninguna clase, y se 
l levarán al crédito conocido bajo el 
t í tulo de "Inspecciones Veterinarias 
y Especiales y Servicios Especiales." 
Los fondos necesarios para el pa-
go de los empleados se ade lan ta rán al 
Pagador de la Aduana por medio de 
pedidos de fondos, y el Pagador ren-
dirá cuent-a de dichos fondos en igual 
forma que con las demás cantidades 
que se le adelantan. 
4°.—Los Inspectores y demás em-
pleados que estén en espera de turno 
para prestar servicios extraordina-
rios no t end rán derecho á percibir 
pago alguno por tal concepto, á me-
nos que real y efectivamente entren 
en funciones y desempeñen servicio, 
excepto en el caso previsto en el I n -
ciso quinto. 
5o.—Si pedido un permiso para tra-
bajar horas extraordinarias ó en do-
mingos ó días festivos, y éste es con-
cedido, los Inspectores y demás em-
pleados designados para desempeñar 
el servicio que se presenten y estén 
listos para desempeñarlo, t end rán de-
recho al cobro de la cantidad que le 
corresponda según lo dispuesto, aun-
que el barco no llegue á la hora es-
perada ó no haga su entrada. 
6o.—Los pagos de los servicios ex-
traordinarios á que se refiere esta 
Circular, se ha r án siempre al final de 
cada mes: á cuyo efecto se presenta-
rá al Pagador los comprobantes de 
pagos requeridos por la Ley junto 
con los documentos que acrediten ta-
les servicios y el derecho á percibir 
las cantidades que por tai concepto 
se reclarneu. 
Tales documentos deberán estar le-
galizados por el Adminstrador de la 
Aduana. 
Se llama la atención hacia los A r 
tículos 47. 118. 138 y 152 de las Or-
denanzas de Aduanas. 
El pá r ra fo primero del art ículo 138 
no deberá interpretarse en el sentido 
de que deba impedirse el desembar-
co de equipaje que no adeude dere-
chos durante la noche. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
Carta del general Gómez 
El Gobernador Provisional ha remi 
tido al Supervisor de Hacienda una 
copia de la carta que el 'general José 
Miguel Gómez dirigió á aquella auto-
ridad." suplicándole que no haga nom-
bramientos de ninguna clase durante 
el resto del período interventor. 
Mr. Ter r i l l ha trasladado dicha car-
ta al Secretario'interino de Hacienda 
señor García Echarte. 
Las rentas de la República 
La recaudación por todos conceptos 
del mes de Diciembre de 1908, fué de 
$2.449,087-54. 
Comparada con la del mes de No-
viembre del mismo año que fué de 
$2.338.755-82, arroja un aumento de 
$110,331-72. 
Comparada con la del mes de D i -
ciembre de 1907, que fué de pesos, 
2.690,197-22, arroja una disminución 
de $250,108-68. 
Para atenciones del Estado 
Hasta el día 14 del presente mes se 
habían situado por la Contadur ía Cen-
t ra l en poder de los Pagadores fon-
dos para atenciones del Estado por 
valor de $1.738,555-96. 
G S T A D O ^ Y J U S T I G I A 
PersonaJ de Estadís t ica 
No estimándose necesaria para la 
terminación de los trabajos de orga-
nización del Registro de Penados, la 
permanencia en el Departamento de 
Justicia de los Oficiales de Estadís-
tí'ca señores Alfredo Mart ínez. Apar i -
cio, Eduardo de la Huerta, Lorenzo 
del Port i l lo y Auxi l i a r señor Ramón 
de Castro, que con tal motivo fueron 
destinados temporalmente al mismo, 
dichos empleados volverán á desem-
peñar desde el día 21 del actual sus 
respectivas fu»ciones. 
Por convenir al servicio, el Oficial 
de Estadís t ica del Juzgado de Beju-
cal señor Oscar Silvcira, destinado al 
Juzgado de primera instancia del Es-
te, pasa rá á prestar servicios á la Au-
diencia de esta provincia. 
Los oficiales de Estadís t ica señores 
Alfredo Villate. Nicolás Du Bouehet y 
Vero Plá . tan luego terminen los l i -
bros del Registro € i v i l , cuyo duplica-
do reconstruyen actualmente, presta-
rán servicio en la siguiente forma: E l 
señor Vil late en la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso de la Audiencia; 
el señor Vero P lá en el Juzgado de 
Inst rucción del Este; y el señor D u 
Bouehet volverá á su puesto del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de Marianao. 
E l Oficial de Estadís t ica señor Emi-
lio J. Montalvo quedará en esta capi-
tal prestando servicios en el Juzga-
do de primera instancia del Este, á 
fin de que pueda concluir los estudios 
de su carrera de Derecho. 
Los demás Oficiales de Estadís t ica 
cont inuarán en los puestos que actual-
mente desempeñan. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R U J G b T U R A 
Vacunas contra ©1 carbunclo 
Resumen por provincias de las re-
particiones de vacunas hechas contra 
los carbunclos sintomáltico y bacteri-
diano. desde Io. de Julio hasta 31 de 
Diciembre de 1908. 
* Pinar del R ío : sintomático 13,520, 
bacteridiauo 2,660. T o t a l 16,180. 
Habana: sintomático 15,489, bacteri-
diauo 4,756. Total, 20,245. 
Matanzas: sintomático 29,450, bac-
teridiauo 10,892. Total, 40,342. 
SantaClara: sintomático 104,350, 
bacteridiauo 8.176. Total, 112.526. 
• C a m a g ü e y : sintomático 38,750, bac-
teridiauo 568. Total. 39,318. 
Oriente: sintomático 57.760, bacte-
ridiauo 2,340. Total. 60.100. 
Totales: sintomático 259.319, bacte-
ridiauo 29,392. Total general: 288,711. 
DBL» O B I S P A D O 
E l viaje del Sr. Obispo 
El señor Obispo de la Habana re-
gresó ayer á esta capital de su viaje 
á Sagua la Grande. 
Viene satisfechísimo de esta excur-
sión y del recibimiento y obsequios de 
que fué objeto en aquella ciudad, á la 
que. prodiga frases de afecto y cariño. 
A S Ü N T O S J / Á R i O S 
• Bienvenidos 
Hoy. á bordo del vapor americano 
<cHavana,' 'ha llegado á esta capital 
Mr . Frank Ti l ford, acompañado de 
varios capitalistas americanos que tie-
nen intereséis en esta isla y que vienen 
para asistir á la inauguración de la 
República. 
E l " H a l i f a x " 
E l vapor inglés de este nombre ha 
t ra ído de Knights Key, 43 touristas. 
E l Sr. Cuevas 
Ha llegado á esta capital proceden-
te de Europa en el vapor ' ' V i r g i n i a , " 
el señor don Salomón Cuevas. 
Llegados 
Procedentes de New York han lle-
gado hoy á esta capital á bordo del 
vapor " H a v a n ' " los señores Sham 
Rland. oficir. ^tirado del ejérci to 
americano; c periodista Mr. Walter 
Austie; el banquero Y. B. Haffer; los 
ingenieros Chancey Van Every, James 
Winsifeau, el abogado W . Bailey, Mr . 
Richard S. Pomeroy, Mr . A. Nelson, 
doctor E. P. Slads y el Arquitecto 
Caydon Purdy. 
Reembarcados 
Han sido reembarcados en el vapor 
"Sautona," los polizones llegados en 
el mismo el día 3 del actual, nombra-
dos Eduardo Cuba y P. Cumugo. 
En el vapor "Al ib ing i a " también 
han sido reembarcados los polizones 
llegados á este puerto en el vapor 
"Ro land . " nombrados Oscar Lanke y 
Emil Bartmann. 
En el vapor " J u l i a " han llegado de 
Puerto Rico, el periodista venezolano 
don Luis L . Méndez y el empresario 
de teatros don .Manuel Saladrigas. 
Di' Santiago de Cuba llegaron en 
el mismo vapor los señores don Emi-
lio y don Francisco ^achetio. 
lELEGEilASj l EL CABLE 
e s t a m s m w m 
Servicio de la ^reasa Asociada 
RECEPCION 
Berlín, Enero 20.— E l príncipe he-
redero ide la Corona y su esposa han 
ofrecido una recepción hoy al emba-
jador de los Estados Unidos, Mr . Hül , 
y á su esposa. 
Todos los concurrentes, entre los 
que se encontraba la emperatria, 
asáisitieron después de la recepción á 
un concierto que se organizó á bene-
ficio de los necesitados de Oalabria y 
Sicilia. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Granadla, España, Enero 20.— Du-
rante la noche anterior se sintieron 
dos fuertes temblores de tierra en 
Zafarmya, pueblo situado á unas 30 
milllas de esta ciudad. 
Aunque la t repidación produjo 
gmn pánico entre los vecinos, no cau-
só daño alguno. 
EXPEDICION ARTICA 
Troclhjem, Noruega, Enero 20—El 
Cónsul Angraard en Tronsoe, ha reci-
bido un telegrama de W'alter Wel l -
man, en el que h pide que le consiga 
un buque para, transportar en él una 
expedición á r t ica que va á rea-lizar es-
te verano, utilizando un globo que 
prepara con ese objeto, 
H A B L A E L CONSUL 
AMERICANO 
París , Enero 20.—El Cónsul gene-
ral de los Estados Unidos en esta ciu-
dad Mr . Masen, habió en el banquete 
anual de 2a Cámara de Comercio ame-
ricana de Par ís . 
E n su discurso, a l referirse Mr. 
Masón á la próxima reforma de los 
aranceles americanos, dijo que podía 
consideraíTse probable una reducción 
general en dichos 'aranceles y que 
creía que también se mejorar ían las 
reglas qus en las aduanas de su país 
se observan para su funcionamiento, 
siendo este cambio favorable para el 
comercio en general. 
CAMPAÑA JUSTA 
Dublín, Enero 20.— Se ha iniciado 
una grave campaña contra los dueños 
de tierras, per haberse negado éstos 
á vender sus terrenos, cumpliendo 
con lo que dispone la ley de 1903. Lo 
mismo el clero que el público en ge-
nerad, apoyan á los arrendatarios con 
decisión y están recolectando fondos 
para ayudarles. 
QUEJA DE INGLATERRA 
iLondres, Enero 20.— E l gobierno 
ha enviado instrucciones por el cable 
al ministro de Inglaterra en Caracas, 
Mr. Corbett, para que se queje ante el 
general Gómez de la supresión del 
beneficio del 30 por 100 de rebaja so-
bre la tarifa aduanera de dicho país 
de que venían disfrutando allí los 
productos y manufacturas de Tr in i -
dad y las Antilias bri tánicas. 
(EL V O L C A N " L A G N A S " 
Manila, Enero 20.— E l volcán 
"Lagnas" situado en Tayabas, pro-
vincia de Luzón, empezó anoche ines-
peradamente á arrojar torrentes de 
agua y lava. 
Según telegrama del gobernador de 
dicha provincia, ha quedado destrui-
da una extensa área de terreno que 
estaba cxütivada; los fuertes han sido 
derrumbados y los caminos se en-
cuentran intransitables. Los habitan-
tes de la citada comarca avisados por 
las detonaciones subter ráneas que 
precedieron á la erupción, han huido 
hacia las montañas con objeto de sal-
var sus vidas. 
C O N T I N U A N LOS TEMBLORES 
Reggio, Enero 20. —Hoy se han 
sentido á cortos intervalos, varias sa-
cudidas seísmicas. 
E L ASUNTO B E L CANAL 
Nueva York, Enero 20.— E l miste-
rio que durante dos días ha envuelto 
los exámenes secretos efectuados por 
el Gran Jurado Federal de periodis-
tas y otras personas que se suponían 
sabían algo respecto á las calumnias 
publicadas en el " New York W o r l d ' ' 
sobre la compra del Canal de Pana-
má, ha desaparecido esta noche con la 
citación de comparendo dirigida á 
John Doe á quien se acusa como au-
tor de los eiargos beches en la prensa. 
WiUiam Dempuey, empleado por el 
"Hew York W o r l d , " que fué llama-
do á declarar, lo ha sido en el asunto 
de les Estados Unidos contra la 
"Press Publishing O o , " que es la 
que publica el periedico "New York 
W o r l d . " 
F U N U N CHAPARRON 
Manila, Enero 20.—Según los últi-
mos despachos recibidos del Gober-
nador de Luzón, el pánico que se apo-
deró de los vecinos de Tayabas fué 
motivado por un fuerte chapiarrón 
que cayó en la montaña de, Banabai, y 
no por la erupción del volcán "La -
guas", que sigue tan tranquilo. 
E l aludido chaparrón devastó, sin 
embargo, una gran extensión de cul-
tivos. 
LA RE [NA M A D R E 
Roma, Enero 20.—La reina Margar, 
rita, madre del rey Víctor Manuel, 
proyecta hacer un viaje de tres meses 
al Japón , para cuyo imperio saldrá en 
Agosto. 
En la estación de Tokio será recibi-
da por el Emperador y su señora, y es-
ta será la primera vez que la empera-
triz del J a p ó n reciba á un visitante 
fuera de su palacio. 
LEGISLATURA BLOQ UBADA 
San Juan de Puerto Rico, Enero 20. 
—La Cámara de Diputados, que está 
¡ compuesta exclusivamente de miem-
j bros del partido unionista, ha resuelto 
ononerse en todos sentidos al Gobier-
no insular y bloquear la Legialatur-a 
acordando no reunirse hasta que S 
Congreso no enmiende la Ley 
ker, según tienen pedido. ^ 
V E N T A D E VALORE S 
Nueva York, Enero 20 ^ v 
martes, se vendieron en la Bolsa d 
Valores de esta plaza, 607,700 b ^ 
y acciones de las principales eanpr«S 
sas que radican en los Estados Unl̂ eg 
D E P R O V I N C I A S ^ 
O B I B N T B 
(Por telégraro) 
Santiago de Cuba. Enero 19 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mañana, por el tren central sale pa-
ra esa el nuevo subsecretario de Obras 
Públicas señor Joaquín Chalons, perv 
sona est imadísima aquí . 
En estos momentos nos encontramos 
reunidos en el salón del Gobierno Ci, 
v i l , previa convocatoria del sef^ 
Manduley las representaciones de to. 
das tos clases sociales para tratar 
la organización de festejos presidem-
ciales. Telegrafiaré acuerdos. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Enero 19. 
á las 10-50 p. m.. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Telegrama remitido al Gobernador 
Provisional por la comisión organiza-
dora de los festejos á propuesta del 
señor Rafael Esp ín : "Gobernador 
Provisional.—Habana. — Convocadas 
corporaciones y entidades prestigio, 
sas de esta capital para coordinar loa 
festejos apropiades á la restauración 
dle la República, se acordó solicitar de 
ese Gobierno un crédito con el que 
unido á lo que pueda recaudarse aquí 
t ener los recursos necesarios al fin que 
se persigue. Ruego en nombre de esas 
corporaciones y personalidades y en 
el propio conceda el crédito que se 
solicita comunicándome por esta vía 
el resultado. Manduley, Gobernador." 
Nicolau. 
EL TIEMPO^" 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 10 de 1909. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Victoria de las Tunas. Maya, 
i Cristo y Caimito de Santa Clara. 
Casino Español de 
San Antonio de los Baííos 
ÍPara regir los destinos de esta so-
ciedad como Centro representativo de 
la Colonia Española de esta villa, fue-
ron elegidos para, constituir la Direc-
tiva en el presente año, los señores 
siguientes: 
Presidente de Honor: Sr. Yicecóu-
sul de España en esta v i l l a ; D. Leo-
poldo de Arrocha. 
Presidente efectivo: Dr. D, Juan 
Francisco Cuervo. 
Vicepresidente: D. Pedro de Armas 
Piñero. 
Secretario: D. Manuel del Riego 
González. 
Vicesecretario: D. Alberto Infan-
zón Rodríguez. 
Tesorero: D. Benigno Pestaña Ca-
pote. 
Vicetesorero: D. Manuel Rodr igué 
Fernández . 
Vocales: D. Pedro Pestaña Capote, 
D. Eliseo Gómez Franco, D. José Mén-
dez García, D. Antonio Alvarez Fer-
nández, D. Solano González Fernán-
dez, D. Mart ín Prieto Alonso. D. >ía-
nuel. Llovió Blanco. D. Faustino So-
brino. Alvarez, D. Antonio Guerra 
Fernández. D. Bernardo Ardisana No-
riega, D. Claudio Cueto Alonso. Ledo. 
Francisco Vallejo y Reyes, D. Gusta-
vo Rodríguez Sáseta. Dr. Félix C. 
Aparicio, D. Amadeo Arias Rodn* 
guez. 
Vocales suplentes: D. Camilo Heraí 
Alonsto, D. José Gómez Franco, D. lu-
cí a I-do Cueto Alonso, D. Carlos^Sán-
chez. D. Antonio Martínez Robés. 
«Devolvemos á los expresados sen# 
res el atento saludo que nos dirigen al 
tomar posesión de sus respectivos car-
gos y les deseamos el mayor éxito en 
sur; gestiones. 
PERIODÍCOS FRESCOS 
En " L a Morí orna Poesía ." Obispo 
135, han recibido Tos periódicos de J», 
seman'a "Blanco y Xcgro," 
iSuccsos," con detalles y vistas Acl 
terremoto en Sicilia v Calabr ié 
"Alrededor del Mundo," " L a C a -
paila de Gracia," número extraordi-
nario de 'año nuevo, "La. Esquella '-j0 
la Torra txa ," y las colecciones 
" E l L i l be r a l " ' " E l ImpareiaP ' % 
"Heraldo de M a d r i d " que alcaiizfí 
al 3 de Enero, con informaciones de-
talladas del cataclismo ocurrido 
l 1 í l , i a - . A " E l 
Ademas hay una novedad: 
Cuento Semanal" .continúa s a l i e n ^ 
Esta vez sale con una novelita * 
Manuel Bueno titulada " E l Talón ^ 
A i j i i i l e s y Zamacois continúa L 
publicación suya con el título c ^ 
"Los Contemporáneos ," el Vrm'n, 
c u e n to d e Di cen ta titula do " E l Lobj> ^ 
Celebraremos que tengan larga 
da y ciua progresen (ambos neriódw2'0*' 
DIAEIO DE LA MARINA—BcÜciói de 'la tarde.—Enero 20 de 1909. 
L a e t e r n a c o q u e t e r í a 
Impasible, sin que una violencia 
nerviosa haya descompuesto la tosca 
rudeza expresiva de sU rostro de al-
Ae&na,, María Gilly ha éscuchado la tre-
^¿lenidá sentencia en que los tribunales 
París la condenan á trabajos forza-
dos á perpetuidad. 
lloró, ni se inmutó siquiera. Sólo 
I ca]x) de un momento demando con 
débil voz de amustia: 
Y las sortijas que nve han secues-
trado ¿cuándo me las devolverán? 
YJH todo un carácter esta María Gi-
inhumana descuartizadora de Gras-
SP Al recabar la devolución de sus 
sortipas. ¿habló en su voz el interés, la 
codicia de que se le restituyesen unas 
•míseras joyas que apenas valdrán una 
veintena de francos? ¿No hablaría se-
guramente el instinto de mujer, conso-
lando sus desventuras con la coquete-
ría de que volvieran á lucir sus orejas 
v sus manos los. adornos que en un 
tiempo, más feliz, la habían embelleci-
1 c|0 conquistáfndole dos maridos y algu-
jios amantes? 
Es muy extraña la psicología feme-
nina. Yo creo que toda mujer prefie-
re una muerte afrentosa en horca, á ser 
repudiada en todas partes por fea. 
Muchas, á quienes una enfermedad va-
riolosa ha cribado el lindo 'rostro^ otras 
á quienes urna parálisis ha privado de 
la gentileza del cuerpo, han buscado en 
el suicidio la liberación redentora. Se 
puede nacer fea y, por una resigna-
ción heróica. soportar el largo calvario 
de una existencia árida, sin encantos, 
desprovista de amoríos y de cortejos 
galantes, el alma en la soledad más es-
pantosa. 
Pero una mujer que fué bella, y por 
linda amada, no se resignará nunca á 
dejar de serlo, si un hecho súbito de 
la naturaleza, á veces madrastra, la 
desfigura, la afea y la envejece. 
Es todo un carácter esta María Gilly. 
!A1 ser condenada no tiene más que una 
impresión amargamente desolada. No 
es de remordimiento por el horrible 
crimen que se la imputara. Fué su 
víctima después de ser su amante, 
aquel caballero donjuanesco, con trazas 
de aventurero y de picaro, M. Barré, c u -
ya vida es una interesantísima novela. 
Cayó en manos de María Gily, que ha-
bía sido cortadora en la carnicería de 
uno de sus maridos, y después de dar 
muerte al buen señor descuartizólo es-
crupulosamente con el arte y la seguri-
dad de cuchilla del matarife más dies-
tro. 
Por ese lado, María Gilly no siente 
remordimientos. "No desacreditó su 
maestría en el oficio. 
No se asustó tampoco de la vida bru-
tal que le espera en presidio, confina-
da á perpetuidad y bajo el régimen de 
trabajos forzados, en una de esas islas 
lejanas, donde va á parar toda esa po-
bre moral reclutada en las cárceles de 
la Metrópoli. ¿ Qué importa ? Ei tra-
bajo no aterra á corazones duros y á 
manos encallecidas como las de María 
Gilly. Sólo ha llorado por sus míseras 
joyas perdidas, unas cuantas joyas de 
vidrio en un collar y algún anillo de 
mala muerte. 
Pero á pesar de ser un sér monstruo-
so, ¿no será también en el fondo una 
pobre sentimental ? Esta reclamación, 
única que hace, no protestando inocen-
cia, ni quejándose del rigor de la con-
dena, se presta á cavilaciones. Esas 
miseras joyas pueden ser el vivo testi-
monio de hermosos recuerdos, evoca-
ción de algún amor que logró dejar en 
BU alma petrificada un surco durade-
ro. ¡ Quién sabe! 
Si no, es su espíritu de mujer que se 
¡despertó con un ímpetu de cruel coque-
tería. A solas en el presidio, ella, vis-
lumbrando la soledad y el dolor, qui-
so hacer culto de su cuerpo, engalanán-
dolo con los adornos de los felices tiem-
pos que pasaron. Tienen las mujeres 
la idolatría de sí mismas. Se adornan 
y embellecen para regalo propio, cuan-
do no pueden compartir las admira-
ciones ajenas. Cuando nadie ama á 
una mujer, ella se ama á sí misma. 
¡ Eterna coquetería! Pone en toda la 
tropa femenina, que es nuestro encan-
to y también nuestro tormento—para 
nosotros los que renunciaríamos de 
buen grado á la estupidez de la vida 
si no hubiese mujeres que la embelle-
ciesen, poniendo en ella el único atrac-
tivo—una preocupación tenaz y cons-
tante que envuelve muchas cosas, nos-
talgias, júbilos, apasionamientos, me-
lancolías, idealismos. 
En muchas, es una obsesión que va 
más allá de la muerte, No recuerdo 
bien si fué la Pompadour ó la Duba-
rry, pero fué alguna de esas dos ex-
traordinarias mujeres, quien vivió 
preocupada de que la enterrasen con 
escarpines rojos, porque habían realza-
do siempre su hermosura, y en ellos, 
trémulos, se posaron en más de una 
ocasión, los labios febriles del Rey 
amador. 
i A veces resulta macabra, pero suges-
tiva. Las infantiles manos de Grete 
Seier quisieron también colocar entre 
sus cabellos rubios, al marchar al patí-
bulo, aquel lazo negro que rodó con su 
cabeza, al segarla el tajo de la guillo-
tina. 
Si hay algo que dure en nuetstra me-
moria, en la triste novela de la deca-
pitada sajona, es ese lazo que sus ma-
ya lavadas de sangre, colocaron 
?on coquetería y con temblores de emo-
ción femenil. 
ANGEL GUERRA. 
E n la eníeríiicdUul y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
«a el sabor se conoce si es Ime-
la cerveza. Ninsíuna como la 
Tl iUPlCAL. 
A D R I D E N A L B I 8 Ü 
—Y á las ocho en punto de la noche 
escomenzará ' 'La Revoltosa" á hacer 
de las suyas; porque es una gachí que 
se las tráe. 
—¿Y quién se vá á encargar del pa-
pel de Mari-pepa, Indalecio? 
—| Nos lui maiao este y can lo que 
sale ahora! ¿Quién va á ser, so primo? 
La Pura, que pa eso ha nació en Ma-
clnz y tiene todo el estilo y el aquel 
que hacen falta, ¿Te enteras? 
—Oye tu, pa eso no se necesita pe-
gar. 
—¡A ver que vida! 
—] Perdona si te he faltao y apúnta-
te siete! 
—¡ Es clári! 
—¡Pos 'hombre, no eres tu nadie con 
esos humos! 
— i Porque, puedo! 
—'Bueno, mira, Nipodio si te vas á 
seguir poniendo tonto, me voy á ver en 
la necesidaz de darte dos upas. 
—D'aban... 
—Yo te he interviuvado como hacen 
al respective las personas decentes, 
porque d'eseaba conocer el pograma de 
esta noche un. Albisu, ya que es la fun-
ción, á beneficio del Círculo Madrile-
ño; y tú m'lváa soltao una coz en mitaz 
del ocipucio. 
—¿Pero es que tu piensas qfe ir esta 
noche ? 
—\ Anda la órdiga! 
¡'Clarinete,! 
—]Haberlo dicho, panoli! 
—'¿ Acaso tocas tú algún pitjo en la 
fiesta ? 
—Una cosa regular, Indalecio, 
—'A que vá á resultar ahora que 
eres el azministraor.. . 
—'¡iSoy eabecitas de jilguero! ¡Xos 
ha reventao •este! 
—'Bueno, hiéé cagarte de una vez y 
decirme el pogramitaf 
— i iSi es que me dan laclia' ciertas 
cosas! 
—] S'acabó el carbón! ¡Desembu-
cha! 
—'Pos oye: Primero va, como te he 
dicho, "La Revoltosa," por las dos 
niñchm Sofía Romero y Pura Martí-
nez. 
—¿ Qué más ? 
—Alvego viene el estreno del p.̂ so 
de sainete original y en verso dol Se-
cretario del Círculo el Excelentísimo 
Señor Don <M. Alvaro Bauso, titulado 
" A l Pasar;" en cuya obra tomará 
parte toda la compañía. 
—¡La vértiga' 
— Aun no he aciha-) Para después 
nos volveremos tarvmhas con "La Ver-
bena de la Paloma," Y por último "La 
Marcha de 'Cádiz," 
—¡ Sí que dan por un duro! 
—¿Te parece poco? 
— j A l contrario, mnchil ¿Por su-
puesto, que Julita Fons tomará parte 
en la velada ? 
—Ni que decir tiene. Y la archi-sim-
pática é inteligentísima... 
— I Echa! 
—'Sofía Romero, leérá una poesía 
suya azmirable. 
—¡Como que ha nació en Madriz! 
—Total: una noche de primera, In-
dalecio. ¿Irás? 
•—'¡Primero faltará el Sol! 
—'¡ Así me gustan los hombres! Ven-
gan los dátiles, 
—'¡ Ahí van y aprieta! 
E , MORALES DE ACEVEDO. 
POUTIVA 
Resiütaidos de las carreras de caballos 
Villafranca. 
Gran número de touristas america-
nos, personas prominentes, tanto de la 
vida social como del mundo de los ne-
gocios, de la vecina República, presen-
ciaron ayer las carreras que tuvieron 
lugar en Almendares, y quedaron su-
mamente complacidos al presenciar tan 
agradable sport, y al mismo tiempo se 
mostraron sorprendidas, al ver la mag-
nífica clase/ de caballos que podrían 
compararse favorablemente á los de las 
mejores carreras que se verifican en 
otros Hipódromos de Invierno, 
Las carreras fueron muy reñidas y 
muchos de los caballos llegaron casi 
juntos al final. El excelente trabajo 
del señor James Milton, el cual dá la 
señal de partida, fué favorablemente 
comentado por los muchos americanos, 
que predijeron que dicho señor no tar-
daría en ocupar el primer puesto entre 
sus similares en los Estados Unidos, 
Para acabar, cada departamento cum-
plió de una manera admirable ha-
ciéndose notar la buena dirección 
de los señores Smith y Perry, 
El Super-Intendente de las carreras 
señor Sam, Parmer, cuidó de que la 
pista estuviese en perfecto estado á pe-
sar de las fuertes lluvias del lunes por 
la mañana, Apesar de encontrarse la 
pi la un poco blanda, los caballos co-
rrieron con rapidez. 
El señor Secretario, haciendo un 
gran esfuerzo, trata de inducir á los 
propietarios de caballos de obstáculos 
para que los lleven en gran número á 
la carrera del domingo próximo y ase-
gurar de este modo un espectáculo in-
teresante. En ese caso una carrera de 
obstáculos sería una de las atracciones 
del día. 
Resultado de las carreras de caballos 
Primera Carrera.—11/16 milla 
Ganador: John A. Munro; jockey: 
Lovell; propietario: Crippen & Mun-
ro. / 
Segundo: 'Judge Treen; jockey: 
Ozert, 
Tercero: Eosehurg I I ; jockey: Han-
nan. 
La mútua pagó á $11,26, Tiempo: 
1,09, Arrancada buena; John A. Mu-
ro arrancando bien, causó á Natie Glea-
son en la priera media milla; terminó 
fuerte bajo castigo. Segundo fué cer-
cado y no pudo alcanzar los delanteros 
á tiempo. 
Segunda Carrera. — 7/16 milla 
Ganador: Bitter Handj jockey: 
Flynn. 
Segundo: Hiss Pa-dden; jockey: Ro-
llins. 
Tercero: Bicmond Duke; jockey: 
Harty. 
La mútua pagó á $5.83. Tiempo: 
L28. Arrancada buena. Ganó esfor-
zado; segundo lo mismo, Bitter Hand 
arrancó con gran velocidad y cansó á 
Bichmond Duke en la primera media 
milla, Miss Fadden se debilitó al final. 
Tercera Carrera.—11/16 milla 
Ganador: Gamhler; jockey: Marty; 
propietario: H, J. Kennedy. 
Segundo: 8t. Aulaire; jockey: Lo-
veíl. 
Tercero: Beiicent; jockey: T. Smoith 
La mútua pagó á $10.00. Tiempo: 
1.08. 1/5, Arrancada buena. Ganó es-
forzado. CamUcr arrancó bien, siguió 
los delanteros y ganó tereno al entrar 
en la recta, donde resistió mejor que 
»S7, Aulaire. Beticent se cansó en la rec-
ta. 
Cuarta Carrera. — 3/4 milla 
Ganador: /iomr/,- jockey : Haiinan. 
Segundo: Bcxall; jockey: Rollins. 
de ayer tarde.—Cacería regia en 
Tercero: Emily Almance; jockey: 
Obert, 
La mútua pagó á $6,19, Tiempo: 
1,16. 2/5, Arrancada buena. Ganó es-
forzado; segundo fácilmente, Canel 
siguió los delanteros ^ajo ligera suge-
ción, hasta llegar á la recta, donde se 
puso delante; tuvo que esforzarse en 
todo el último octavo para contrarres-
tar el avance de Bexall. Este último 
terminó con gran velocidad. 
Quinta Carrera.—5/8 milla. 
Ganador: Alex Grant; jockey: Har-
ty. 
Segundo: King Thorpe; jockey: 
Mulcahey. 
Tercero: Escutia; jockey: T. Smith. 
La mútua pagó á $10.84. Tiempo: 
1,02 1/5. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente; segundo lo mismo. Alex 
Grant vmo por el interior y terminó 
fuerte, Escutia demostró mucha velo-
cidad al principio, pero se cansó. 
Sexta Carrera. — 5/8 mila. 
Ganador: L a Tosca I I I ; jockey: Lo-
vell; propietario: S, Ennis, 
Segundo*: Horlida; jockey : Smith, 
Tercero; Gilliford; jockey: Hannan. 
La mútua pagó á $9,38, Tiempo: 
1,01 1/5. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente ; segundo lo mismo. L a Tosca 
ganó terreno en todo el trayecto y re-
sistió mejor que Herlidu en los últimos 
momentos de la carrera. Gilliford se 
cansó después de recorrer una media 
milla. 
El Rey de España, acompañado del 
Marqués de Viana, y del teniente coro-
nel E chagüe, asistió días pasados á la 
cacería que en Villafranca, junto á Vi-
llanueva del Pardillo, en la provincia 
de Madrid, tenía preparada el Marqués 
de Bolaños. 
De esta excursión formaron parte el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Maura; el Ministro de la Guerra, 
Marqués de Estdla; el Marqués de Bo-
laños y sus hijos el Marqués de Aulen-
cia y don José Pérez de Guzmán; el 
Marqués de Mendigorría; el Conde de 
San Román y don Isidoro Urzáiz. 
En cuanto llegaron á la hermosa fin-
ca de Villafranca del Castillo, comenzó 
la cacería, que duró hasta el anochecer, 
no descansando los cazadores más que 
e'l tiempo necesario para el almuerzo, 
espléndidamente servido en una tienda 
de campaña levantada ad-hoc. 
Entre las once escopetas se cobraron 
242 perdices, 199 liebres, 14 conejos, 
una chocha y tres varios. En total, 439. 
Poco antes de emprender el regreso 
á Madrid, Su Majestad y los demás 
acompañantes tomaron el té, que les 
fué servido por la Marquesa de Bola-
ños. 
Esta distinguida dama había mar-
chado el día anterior á su finca, para 
ayudar á su esposo y á sus hijos en la 
tarea do hacer los honores de la casa. 
A l atardecer regresó el Rey á Pala-
cio, muy satisfecho de la excursión ci-
negética á Villafranca del Castillo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
PATINANDO 
Algún atractivo desconocido ó inex-
plicable debe tener el ruido que pro-
ducen las ruedas de los patines al desli-
zarse sobre el duro pavimento. A mí, 
que me he fijado en ese detalle, me se-
ría imposible describir en todas sus fa-
ses su origen llamativo. Creo que ese 
ruido peculiar no tendría nada do anor-
mal para quien no se dedica á ese 
spoii, pero á mi entender, á los pati-
nadores les produce el mismo efecto 
que á un enamorado las súplicas de su 
amada instándole para que murmure á 
su oído frases arrobadoras; á un traba-
jador el pitazo que le anuncia su des-
canso; á un religioso el sonido ronco 
que produce la campana avisándole 
oraciones, y á un ermitaño, adorador 
dé la soledad, el murmullo melodioso 
del arroyo que pasa por su puerta ó el 
aleteo de las aves que cruzando fuga-
ces en el espacio se pierden en la lon-
tananza dejando tras sí el eco triste de 
sus quejidos que resuenan en sus po-
bres chozas. 
En f in ; los hechos reales me han pro-
bado que no es una ilusión mía el que 
yo quiera darle algún significado ó lla-
mativo al monótono "trac-trac" de los 
patines, pero si ese ruido no existiese, 
sería como una locomotora que avanza 
silenciosa sobre los railes sin anunciar 
con el pito, su paso por las curvas pe-
ligrosas de su camino, 
Pero créase ó no se crea esta opinión, 
me parece que no he cometido ningún 
absurdo al tratar de describir sus in-
trínsecos significados. 
Mas, sin apártame de los deberes de 
mi cometido, debo describir, auncine 
sea á grandes rasgos, la noche de moda 
del sábado para los patinadores del Ve-
dado, 
Puede decirse que„rfué un éxito, si se 
compara con los días anteriores. Aun-
que se notaba la ausencia de cierto nú-
mero de simpáticas patinadoras que 
alegran con sus risas las noches de pa-
tines del Vedado, un atento observador 
hubiera podido ver nuevas figuritas 
que se deslizaban graciosamente con 
movimientos acompasados, ora incli-
nándose hacia un lado, ora hacia el 
otro, con un compañero que dirigía por 
donde debía ir, ¡ Qué sensación más 
agradable se siente cuando una pareji-
ta de patinadores van sujetos entre sí 
formando sólidos eglabones! ¡ Quién sa-
be si algunos de astos eslabones no for-
me en el futuro una cadena insepara-
ble! 
Aunque había alguna obscuridad, 
debido á que una parte de los faroles 
se había apagado á consecuencia de la 
explosión de la Fábrica del Gas, los fo-
cos do la 'luz eléctrica alumbraban lo 
bastante para indicar el camino, y pa-
ra ver á la compañera, sus propios lu-
ceros eran lo suficiente. 
Se susurra quet el miércoles se verá 
muy favorecido el parque. Prometen 
asistir nuevas patinadoras y creo que 
la concurrencia irá en gran aumento. 
Es una noticia que me complazco en 
trasmitir á los lectores, 
AUNÓLO H, GOTTARDI, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
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tra oro esnañol 108% á 109% P 
Oro anaoricano con-
tra piara española... á 14 P. 
Centenes.... á 6.55 en plata 
Id. en cantidades... á 6.56 en plata 
Lnises á 4.44 en plata 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata 
El peso americano 
En plata Eapañola. á 1.14 V* 
N o t a s C o m e r c i a l e s 
E L F R O N T O N 
(Por aeroplano) 
Garibaldi.—Madrid. 
Llegué sano. En cancha. Eseoriaza 
y Narciso, trajes blancos, Muuit-a y 
Ennúa azules, 
Muévense los cuatro antes de. usar-
se, U'sansc al íiri, y siguen moviéndose 
como si tal cosa. Los movimientos de 
Eseoriaza y compañeros son más vi-
vos; los de contrarios lentos y des-
corcipasados. Tienen corneja siniestra, 
Lamiéntolo. Azules 15; blancos 25, No 
quieren seiguir y retíranse. 
Intermedio, tomo vino, y reeuér-
dote. 
Iraola, Picio en uso, llévase primera 
quiniela sin previo aviso. No liacía 
falta tampoco. Conocérnosle. 
Otro partido. Macéala y Lizárraga, 
blanco. Por llevarles contraria, Irún y 
Erdoza Mayor, azul, ¡Arriba caballo 
moro! Irún mira á Mácala, que no le 
hace caso; está ocupado. Irún quiere 
encogerse de hombros y éstos se ade-
lantan á la voluntad de su dueño. Er-
doza suda. Lizárraga se ríe; segunda 
vez que lo hace. Se crece también. Pa-
re cerate mentira, pero yo lo veo. 
¡Arriba caballo moro ! otra vez. El ca-
ballo moro es Mácala, Adviértete que 
no es moro del todo, aunque sabe más 
que el amigo Muza, Muere partido. 
No reces por él. Perderás tiempo. 
Azules 17. Blancos 30. 
Munita niégase á salir de cancha; 
uno á uno acércansele cinco guardias 
á echarle; no consígnenlo. Despreve-
nida gente, coge seis tantos que había 
v llévaselos. 
Salgo globo expreso. Voy molido. 
Prepara cama. Recuerdos á mamá. Te 
amo. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga^ 
rán mañana jueves 21 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancas y azules. 
Segunda partido á 30 tantos, entr« 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
El sábado 23 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mimo día. 
Habida. 21 de Bn'ero de 1909 
El Admm&trador 
El café en New York 
Reproducrimos de la excelente revis-
ta mensual que publica en la gran me-
trópoli comercial de lots Estados Uni-
dos la respetable y bien acreditada 
casa de los señores Alejandro Santos 
y Comp,, en cuyos informes se puede 
tener fe completa, la siguiente reseña 
a.cerca del mercado cafetero eu aque-
lla república en el pasado mes de Di-
cíemibre y la situación del mismo en la 
actualidad, 
(Dice como sigue la citada revista: 
Café,—Muy animado estuvo el mo-
vitaiento especulativo en la Lonja de 
este fruto al comienTio de la pasada 
quincena. Ocupándonos de esta cues-
tión, debennes de admitir que el ele-
mento alcista ganó de nuevo algún 
terreno é hizo elevar los valores en 
las transaciciornes llevadas á efecto eu 
ese centro de especulación de 5 á 10 
ipuntos. Esto es la consecuencia del 
nucKvimient'O ó agitación del oleaje que 
se ha formado entre ciertos elemen-
tos que pretenden lleívar el precio del 
fruto del Brasil á un elevado nivel. 
Para el expresado grano se nota bue-
na demanda, tanto para el consumo 
local como para el del interior; esta 
circunstancia anormal ha hecho que 
los precios se hayan elevado, sin ver-
se perpectiva de baja inmediata ó im-
portaníe por ahora. En costo y flete se 
lia operado dentro de un círculo más 
amíplio y á precios más elevados que 
los que reinaron en la anterior quin-
cena. 
Suaves, A cansa de la agitación 
sobre el impuesto del café, que creen 
será puesto durante el mes de Julio, 
hubo mejor toaio, y el mercado conti-
núa firme con el sentkmenrto aetual en 
favor de precios más elevados. Los de 
Maracailbo han obtenido precios lle-
nos y por ellos hubo bastante interés. 
Los de Guatemala recibidos última-
mente demuestran que el grano es 
más grande que el de los recibidos al 
principio y fueron evaluados á pre-
cios satisfactorios. Hubo ve-ntas de va-
rias clases durante la semana y ac-
tuabnenite hay en trate varios lotes de 
importancia. Siendo estos cafés muy 
solicitados aquí, esperamos vender las 
pocas exdsteneias en plaza con aumen-
to en precios. Se esperan en breve las 
primeras consignaciones del Salvador, 
no dudando que tendrá favorable 
aceptación y precios buenos. 
Las existencias son.: 
Brasil, en mano y ^n ca-
mino 3,668,101 




Cotizamos: Centro América, de Sy^ 
á 14 ets, libra. 
Méjico, de 91/4 á 12 erts. libra. 
Colombia, de 7% á 13 cts. libra, 
Venezuela, de l1/^ i 18 cts, libra, 
Haití y Sauto Domingo, de 6 á 12 
cts, libra. 
Puerto Rico, de 11 á 13 cts, libra. 
Brasil, de 5% á 6% cts. libra. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E n e r o . 
25-
P r o -
EL Í<ALBINGIAM 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tam-
pico, con carga y pasajeros. 
EL 'SSOKOTO" 
Procedente de Halifax, fondeó en 
puerto el vapor inglés "Sokoto," con 
carga general. 
EL " H A V A N A " 
El vapor americano "Havana" en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
EL " J U L I A " 
Procedente de Puerto Rico y escala, 
fondeó en bahía el vapor cubano "Ju-
l ia ," con carga y pasajeros. 
EL 'ALFONSO X I I I " 
Hoy se hará á la mar el vapor correo 
español "Alfonso X I I I , " llevando car-
ga, correspondencia y pasajeros, con 
destino á Coruña y Santander. 
B U Q U E D E G U E R R A 
El buque de guerra americano 
"Prairie," fondeó en bahía hoy á las 
diez y media de la mañana. 
Dicho buque no saludó á la plaza, 
por hacer poco tiempo que estuvo en 
este puerto. 
V a p o r e s d e i r a v e s u 
E n e r o : 
821 T S S P J B K A K 
2 1 ~ D a m a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
"1—l'otoinac , B u e n o s A i r e s y « . s c s l a s 
2 3 — V i v i n a , L i v e r p o o l . 
22— C a l a b r i a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
23— E x c e l s i o r , Is'ew O r l e a n s , 
24 .Saint L a u r e n t . H a v r e y e s c a l a s . 






- E s p e r a n z a , N e w Y o r k , 
-Morro C a s t l e , V e r a c r u z y 
g r e s o . 
• S a r a t o g a , N e w Y o r k , 
- B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z . 
- S a b o ^ T a m p i c o y V e r a c r u z . 
•Cayo Soto, A m b e r e s y e s c a l a s . 
- S a t u r n i n a , L i v e r p o o l . 
' " 3 1 — M o n t s e r r a t , C á d i z y e s c a l a s . 
F e b r e r o . 
" 1 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
" 1 — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
" 1 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a i r e , 
1 2 — H o r a t i u - i , M o n t e v i d e o y e s c a l a s 
" 3 — D a n f a , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
- H e l g o l a n d , B r e m e n y A m b e r e s . 
•Puerto R i c o , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
•Ci ty of T a m p i c o , G a l v e s t o n . 





E n e r o : 
" 2 1 — V i r g i n l e , P r o g r e s o y e s c a l a s . 
" 2 2 — D a n f a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
" 2 3 — H a v a n a . N e w Y o r k , 
" 2 5 — S a i n t L a u r e n t , N e w O r l e a n s 
" 2 5 — E s p e r a n z a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
* 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 2 5 — P o t o m a c , B u e n o s A i r e s y e s c a l a s 
M 2 6 — M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
" 2 6 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
" 2 9 — B u e n o s A i r e s , N . Y o r k y e s c a l a s 
" 3 0 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 31—Sabor , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
F e b r e r o . 
" 1 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 2 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 2 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
" 4 — D a n i a , V i g o y e s c a l a s , 
" 5 — H o r a t l u s . B o s t o n y e s c a l a s . 
" 1 5 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a i r e , 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« D ^ U B S D E ' r 2 A V 3 8 L A 
S N T M A D A 3 
D í a 19: 
D e K n i g h t s K e y en 9 h o r a s v a p o r i n g l é s 
H a l i f a x c a p i t á n E l l i s t o n e l a d a s 1875 en 
l a s t r e y 43 p a s a j e r o s á G . L a w t o n C h i l d s 
y c o m p . 
D í a 20. 
D e N e w Y o r k en 3 y medio d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o H a v a n a c a p i t á n K n i g h t t o n e l a -
d a s 6391 con c a r g a y 17t¡ p a s a j e r o s á, 
Z a l d o y c o m p . 
D e P u e r t o K i c o y e s c a l a s v a p o r c u b a n o J u -
l i a c a p i t á n V a c a t o n e l a d a s 1811 con c a r -
g a y 15 p a s a j e r o s á S . de H e r r e r a . 
D e H a v r e y e s c a l a s en 2 6 d í a s v a p o r f r a n -
c é s V i r g i n i o c a p i t á n B r e v e t t o n e l a d a s 
5330 con c a r g a y 5 p a s a j e r o s á E . G a y e 
D e T a m p i c o en 8 d í a s v a p o r a l e m á n A l b i n -
• g i a c a p i t á n W l t t t o n e l a d a s 4634 con 
c a r g a y p a s a j e á H e i l b u t y R a s c h . 
D e H a l i f a x y e s c a l a s en 13 d í a s v a p o r i n -
g l é s S o k o t o c a p i t á n P i e r c e t o n e l a d a s 
3091 con c a r g a á D . B a c o n . 
SALIDA» 
D í a 19: 
P a r a Matanza-s v a p o r n o r u e g o T i m e s . 
P a r a N o r f o l k v í a L a E s p e r a n z a g o l e t a a m e -
r i c a n a P i l a r o s . 
T^ía 20: 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r v a p o r e s p a ñ o l A l -
fonso x i i i . 
P a r a M a t a n z a s v a p o r e s p a ñ o l R i o j a n o . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r n o r u e g o F r a m . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a a l s v í a C o r u ñ a v a p o r 
a l e m á n A l b i n g i a . 
3ÜQUES CON RLGIS7RO ABIERTO 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l B u e n o s A i r e s 
por M . O t a d u y . 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l a s v í a C o r u ñ a y S a n -
t a n d e r v a p o r a l e m á n A l b i n g i a p o r H . 
y R a s c h . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a -
no C l i n t o n por G a r c í a y L ó p e z , 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
por Z a l d o y c o m p . 
P a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r v a p o r e s p a ñ o l A l -
fonso X I I I , por M . O t a d u y . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 19: 
P a r a M a t a n z a s v a p o r n o r u e g o T i m e s p o r 
L . V . P l a c e . 
D e t r á n s i t o . . 
P a r a N o r f o l k v í a L a E s p e r a n z a g o l e t a a m e -
r i c a n a P h a r o s por C . L . D e l m á s 
C o n a s f a l t o . 
P a r a M a t a n z a s v a p o r e s p a ñ o l R i o j a n o p o r 
H . A s t o r q u i y c o m p . 
D e t r á n s i t o . 
P a r a C á r d e n a s v a p o r n o r u e g o F r a m p o r L , 
V . P l a c e 
E n l a s t r e . 
E l v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a que s a l i ó p a r a 
N e w Y o r k a y e r , l l e v ó a d e m á s de lo p u b l i c a -
do, lo s i g u i e n t e : 
466 h u a c a l e s n a r a n j a s 
5,261 i d . l e g u m b r e s 
5,639 p i e z a s m a d e r a de c a o b a . 
798 p a q u e t e s . 
D í a 20: 
P a r a K n i g h t s K e y v a p o r i n g l é s H a l i f a x p o r 
Q . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
E n l a s t r e . 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTBAJOAS 
D í a 20: 
D e A r r o y o s v a p o r J u l i á n A l o n s o c a p i t á n 
P l a n e l l con«41213 t a b a c o y e f ec to s . 
D e J a r u c o g o l e t a A n d h e s i t o , p a t r ó n F e b r e 
con 3 9 c a j a s t o m a t e s , 8 m e t r o s a r e n a . 
D e B a ñ e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o p a t r ó n G i l 
con 500 s a c o s a z ú c a r . 
D e C a b a ñ a s , g o l e t a M a r í a C a r m e n p a t r ó n 
B o s c h e n l a s t r e . 
D e C á r d e n a s g o l e t a C r i s á l i d a p a t r ó n M a s o t 
con 50 p i p a s a g u a r d i e n t e y e fectos 
D e C á r d e n a s g o l e t a M a r í a C a r m e n p a t r ó n 
P l e l x a s c o n 40 p i p a s a g u a r d i e n t e y e fec -
t o s . 
D e M a t a n z a s g o l e t a A l m a n z a p a t r ó n C a -
b r é con efectos . 
D e S a g u a g o l e t a M a n u e l l a R o n d o , p a t r ó n 
L ó p e z c o n 800 sacos c a r b ó n . 
D E Í 5 P A O Í . Í A D Ü S 
. D í a 20: 
P a r a C a r a h a t a s g o l e t a T e r e s a p a t r ó n S á n -
chez c o n e fec tos . 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a J u l i a p a t r ó n A l e m n a y 
c o n e f e t o s . 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a R o s i t a , p a t r ó n A l e -
m a n y c o n e fec tos . 
P a r a a S n t a C r u z g o l e t a V i g i a p a t r ó n A b e l l o 
con e f e c t o s . 
P a r a B a ñ e s g o l e t a ose fa p a t r ó n R i o s e c o con 
e f ec to s . 
P a r a B a ñ e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o p a t r ó n G i l 
con e f e c t o s . 
D e V e r a c r u z en el v a p o r A l b i n g i a . 
S r o e . O s c a r G r a m m — F r a n c i s c o B u o l — 
J u l i o G ó m e z — P e d r o F o r r e b l a n c a — M a t i l -
de D í a z — F r a n c i s c o T o r r e b l a n c a y 1 de f a -
m i l i a — D ' C e s t o r e l l i — D r . L . L o r d i e r —. 
J o s é A m o e d o — O s c a r E u d e b l a s . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T 
D e N e w Y o r k en el v a p o r a m e r i c a n o H a -
v a n a . 
S r e s . G e o r g e A l d e r t o — G e o r g e T h o m s o n 
— E n r i q u e . B e t a n c o u r t — E n r i q u e S e r r a n o 
— J o s é R í o s — P e d r o R u í z — F a n c i s c o R o -
d r í g u e z — G e o r g i n o Sonoro — J o a q u í n T e -
j a d a R a m ó n E b r a — J a c i n t o P c d r o s o — 
P a u l i n o C a s t i l l o — I d a B l a n c o — S a m u e l 
R o b i n s o n — R a m ó n M o r a l e s — D u l c e R i v a s 
— Y . G a r c í a — O s c a r C á r d e n a s — P e d r o 
R u í z — A n i c e t o V ü a — A l b e r t o M a d a n — 
M a n u e l A n d i n o y 154 t o u r i s t a s . 
m m 
A los señores 
Accionistas rteia Sociedad Anónima 
"I^A l lEGULAOOKA" 
P o r o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e t engo el g u s -
to de h a c e r s a b e r á todos sus a soc iados que 
el d o m i n g o 24 del c o r r i e n t e á l a s 12 del d í a 
t e n d r á l u g a r en el " C e n t r o A s t u r i a n o " l a 
. V n t a G e n e r a l que :: .rescriben nue-icros 3 < -
t a t u t o s . 
R e c o m e n d a m o s l a m á s p u n t u a l a s i s t e s c i a . 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n del a r t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de g l o s a . 
B a l a n c e g e n e r a l . 
D i v i d e n d o de las u t i l i d a d e s que se h a y a p 
de r e p a r t i r . 
I n f o r m e s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
H a b a n a 17 de E n e r o de 1P09. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
E m i l i o rtc ios Horfta 
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H a b a ñ e r a s 
Anoche, en Miramar, tuvo afecto una 
comida, con que los distinguidos espo-
sas, señores Condes de Gibacoa, obse-
quiaron á nn grupo de sus amistades 
del gran mundo habanero. 
Como sucede en fiestas de esta natu-
raleza, en las que la más refinada ele-
gancia ha de presidir siempre, no pa-
saban de doce los comensales. 
Alrededor do una mesa artísticamen-
te adornada tomaron asiento las si-
guientes distinguidas personas: 
Señoras:* Dulce María Junco de 
Fonts, Mana Luisa Sarachaga de Saa-
vedra, Piedad Junco de Alfonso, Hele-
ne Herrera de Cárdenas.-
Caballeros: Ledo. Héctor de Saave-
dra, Gabriel de Cárdenas, Gustavo A l -
fonso, y Oscar Fonts. 
Los Condes de Gibacoa se mostraron 
verdaderamente expléndidos con sus 
invitados, que saborearon un menú dig-
no del más refinado gourmet. 
M'uy pronto los amables esposos Va-
rona-Herrera, se trasladarán á la her-
mosa casa que han comprado en el Tu-
lipán. 
Fiestas como estas, engalanan la cró-
nica distinguida y elegante. 
Otra comida habrá en breve. 
La ofrecerán los esposos Gaye, en ob-
sequio de los señores Condes de Bau-
mont, y á la que será invitada un gru-
po de sus amistades. 
Fiesta elegante. 
Esta noche es función de moda en el 
gran teatro Nacional. 
Enrique Borrás, el coloso de la es-
cena española, y la notabilísima actriz 
cubana, señora Evange'lma Adams de 
Bravo, t rabajarán en el drama ele San-
tiago Rusiñol: Madre. 
La sociedad habanera se dará cita en 
el srran teatro. 
E l reputado doctor Osear Jaime, ha 
trasladado su domicilio á la casa calle 
de Lealtad número 83, donde ha esta-
blecido su consulta. 
Sépanlo sus numerosas amistades y 
clientes. 
E l domingo ofrecerá un recital de 
piano en el Conservatorio Nacional la 
señorita Margarita Carrillo. 
E l programa es el siguiente: 
Nro. 1. — Sonata op. 50 de Mac Dowel l , 
a. I jangsain. 
b . E l f enha f t . 
c. Sehr Z a r t . 
d . ITach uun W i l d . 
Nro. I I . — a. Preludio. Bach . 
b . Novellets op. 21, Schumann. 
1. Vivace . 
2. P i w mosso. 
3. Semplice e cantando. 
4. Al legro ma non tanto. 
N r o . I I I . —a. I m p r o m t u , C h o p í h , 
b . Serenatta, Schubert-IJszt . 
c. Les Silvains, Chaminadc. 
d . Vals Gaprice, Rub ins te in . 
Nota. — Esta aud ic ión es por inv i t ac ión y 
las personas que las deseen, pueden obte-
nerla en la d i recc ión de esta I n s t i t u c i ó n , 
A las ocho y media comenzará. 
E l Havana Social Clxib, ofrecerá el 
sábado un baile en la glorieta del Par-
que Palatino. 
A las nueve de la noche. 
E l Progreso, de Jesús del Monte, ce-
lebrará el día 26 del actual una gran 
velada y bai' e con la orquesta de Roge-
lio Barba, 
La velada se compondrá de una pie-
za dramática por la í^eceion de Decla-
mación, una parte musical y un asal-
to de esgrima por los señores Penabe-
11a y Rivas y los amateurs señores Már-
quez y Saavel'io. 
Los bailes de máscaras tendrán efec-
to los días 3, 10, 17 y 24 de Febrero y 
los mismos días del mes de Marzo con 
la primer aorquesta de Valenzuela. 
* 
E«i San Antonio de los Baños, habrá 
grandes fiestas el domingo próximo, 
para celebrar la reapertura del Centro 
de la 'Colonia Española. 
Mañana daré detalles de 'esta fiesta. 
«i 
» * 
Día de moda hoy en la Exposición 
de Arte Francés. 
La Habana distinguida se encontra-
rá en nuestro salón artístico. 
De cuatro y media á siete. 
« 
El gran Circo de Pnbillones volverá 
á abrirse vn próximo plazo. 
La hermosa tienda se si tuará al cos-
tado del teatro Payret. 
Los viernes serán designados como 
de moda. 
El día 27, comenzará á actuar con 
una gran compañía de variedadts. 
Aipropósito id*e Pnbillones. 
-El popular empresario mimado de 
los ráiñcs, ha í. nido la dicha inmensa 
do que su amante esposa señora Gerar-
dine haya dado á luz un hermoso niño 
fruto primero de sus amores. 
Reciban mi felicitación. 
' '• • » * # 
Celebra sus días hoy, nuestro muy 
quierido amigo el señor Sebastián Soto, 
propietario d d gran establecimiento de 
modas Le Pjrmternpé de la calle del 
Obispo. 
También está de días el señor Sebas-
tián Ravelo, estudiante muy inteligen-
te de nuestra Escuela de Ingenieros. 
Felicidades. 
En el vapor Havana. ha regresado de 
New York, el distinguido joven señor 
Jacinto Pedroso. 
Bienvenido. 
« * • 
' He recibido varias cartas preguntán-
dome si es cierto que el honorable se-
ñor Gobernador Provisional ofrecerá 
un gran baile á la sociedad habanera 
de desptedkla. 
Puedo asegurar que no hay nada de 
tal asunto, pues la últ ima fiesta que 
Mr. Magoon ofreció, fué el banquete d̂ e 
antes de anoche al Cuerpo Diplomá-
tico. 
Esto es lo cierto. 
• 
* * Sie encuentra entre nosotros en com-
pañía d;s su joven y distinguida espo-
sa, el gteñor Pablo Men dieta, que desem-
peña, el cargo de Cónsul de Cuba en 
España, con residencia en Barcelona. 
Reciba mi afectuosa bienvenida. 
MIRPET, ANGEL MENDOZA. 
LOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS. 
SIEMPKJE EN 
Obispo esquina á Compostela, 
OPRESIONES TEATRAIE 
v Borráa 
Las dos primeras funciones de la 
temporada á precios económicos, etfee-
tuadas en el teatro Nacional, han si-
do dos éxitos por la canti'dad y cali-
dad de la concurrencia. 
A l aparecer de nuevo en la escena 
de sus anteriores y ruidosos triunfos 
el gran actor español, fué saludado 
con entusiasmo por la concurrencia, 
que le aplaudía frenéticamente. 
Otro tanto oeunrió al aparecer en 
las tablas la gentil y bella actriz cu-
bana. Bvangelina Adams, acertada-
niemte elegida par Borras para cubrir 
la vacante que dejó en la Compahm 
Enriqueta de La Palma. 
.Evangelinia, que supo encarnar con 
acierto el difícil t ipo de " M a r í a Ro-
sa," la protagonista del drama de 
Guimerá^es ya bien apreciada de nues-
t ro público por sus grandes dotes sr-
t í s t ieas : á su helleza física une un 
temperamento diramiático que 'solo 
necesita ambiente para llegar á su 
completo desarrollo. Si continúa al 
lado de Borrás . puede 'afirmarse que 
será una noLabilísima actriz muy en 
breve. Entre las más valiosas cuali-
dades de la señora Adams, merece ci-
tairse su voz, uma. de esas voces deli-
cifosamente timbradas, que encantan 
y subyugan. Y la voz es una de las 
armas más poderosas de nn artista 
para vencor en buena l id . 
E l público salió muy satisfecho, 
tanto de la representación de " M a r í a 
Rosa" como del hermoso drama de 
Echegaray representado anoche y 
quo lleva por t í tu lo " L o sublime en lo 
vulgar ." 
Se 'presenta una temporada anima-
dísima, en la que el insigne actor nos 
dairá á conocer ohras modeirnas de 
gran mérito, entre ellas "Los inte-
reses creados," de Jacinto Bena-
vente. 
E l arte está de enhorabuena. 
C I R C O P U B I b b O N B » 
ISegún nos comunica el intrépido 
coronel Rodríguez Arango, represen-
tante del afortunado empresario An-
tonio Pubillones, el día 27 del actual 
comenzará la nueva temporada en 
una hermosa tienda de tres palos, con 
doble pista, que se levantará en bre-
ve en los céntricos terrenos situados 
al fondo de Payret. frente al Par-
que Central. 
E l circo queda rá instalado á todo 
lujo y ya están en camino nuevos ar-
tistas para inaugurarlo: de los ante-
riores, sólo quedarán en la nueva 
'Compañía el iusuperable artista Ro-
bledillo, rey del alaníbre, y las intré-
pidas hermanas Hergerac, en su fa-
moso salto de la muerte, con dos au-
tomóviles. Los demás serán nuevos 
y entre ellos ifiigurará la " t rouppe" 
•Lowaude, compuesta, de 11 'personas, 
que efectúan un brillante acto ecues-
tre, otra " t rouppe" japonesa nota-
bilísima y muchos más 
Pubillones 'har'á otra temporada 
t r iun ía l , porque está dispuesto á no 
omitir sacrificios para atraer al pú-
blico, tan decididamente partidario 
de esa clase de espectáculo^., en el 
que hay amenidad y no se ofende á 
las buenas costumbres. 
¡ Adelante! 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. d : : l f t n . 
f f M S ffilIfltiíS 
[ smm 
REUNION DE VECINOS 
E l doctor Manuel Pruna Lat té Se-
cretario de la Comisión de festejos, 
ha citaldo para una reunión magna en 
los salones del Centro de Dependien-
tes á los vecinos de las calles de Obis-
po, O'Reilly, Muralla, Prado, San 
Rafael, Galiano y Calzada del Monte 
y Avenida del Golfo, con el propósito 
de tratar con ellos asuntos r3laciona-
dos con los festejos. E l doctor Julio 
de Oárdenas, Alcalde Municipal, pre-
sidirá dicha reunión. 
La hora fijada es á las oeho de la 
noche. Encareciéndose la más pun-
tual asistencia. 
DA CARROZA D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E l señor Fernando Adelantado, ad-
judicatario del concurso abierto para 
construir la carroza conque el Ayun-
taaniento de la Habana concurriirá á 
l a procesión -ívica, ha depositado 
hoy la fianza de dos mi l pesos para 




Las familias pobres que deseen op-
tar á la limosna aicordada por el 
Ayuntamiento, pueden también di r i -
girse á 'los señores Concejales si-
guientes: Eugenio Azpiazo,Rayo 118; 
Ladislao Diaz, Vives 99; Jorge Horts-
man, iSán Lázaro, 15; José A. Meira, 
Reina 105; Arturo Priimelles, San 
Miguel 119; Pedro Pablo Sedaño, 
Monte 328; Arturo G: Tejada, Malo-
j a 13 
CRONICA DE POLICIA 
E L SUCESO D E L PARQUE 
CENTRAL 
Ayer ingresaron en el vivac por todo 
el tiempo que dispone la Ley, los obre-
ros Francisco Guerra Sánchez. José 
Corps Malaret, Pascual Morán Pérez y 
José Delgado Villarreal, á v i r tud de la 
causa quif instruye el Juzgado de Ins-
trucción del Este, por el delito de ame-
nazas condición ales de muerte, dispa-
ros y lesiones leves. 
A estos individuos se les acusa de ha-
ber tomado participación en los suce-
sos ocurridos hace poco en el Parque 
'Central, á causa de la huelga de de-
piendientes de restaurants. 
DETENIDOS 
La policía secreta detuvo ayer y los 
remitió al Juzgado de Instrucción del 
Este, á los individuos de la raza de co-
lor Vicente Hernández Díaz (a) "Gua-
y o " y Emiliano Sterling, por aparecer 
como miembros de una asociación es-
tablecida en esta ciudad, para exigir 
dinero á los jóvenes menores de edad, 
y de cuyo hecho ya hemos dado cuenta 
á nuestros lectores. 
E l Juez del Este, señor Aróstegui, se 
inhibió conocer de esta causa, remitién-
dola al Juzgado d'ei Centro juntamen-
te con los detenidos. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
El obrero Antonio Hernández Pérez, 
vecino del Vedado, denunció á la poli-
cía, que desde hace tiempo estaba ins-
cripto -en la compañía constructora de 
caeos "Iva. Seguridad" pagando una 
mensualidad de cinco pesos, y que ayer 
se enteró que dicha compañía, no exis-
tía por haberse alzado sus directores. 
Hernández Pérez, se considera esta-
fado en la suma de 170 pesos moneda 
americana, importe de las cuotas satis-
fechas hasta la fecha. 
Esta denuncia después de conocer de 
ella el señor Juez de guardia, fué re-
mitida al de Instrucción del Oeste, pa-
ra lo que procediera. 
F A L L E C I M I E NTO 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" falleció ayer, don Celes-
tino Ponce, natural de España, del co-
mercio, vecino de la calzada de Contíha, 
el cual había ingresado en dicho Sana-
torio en estado preagónico, sin poder 
los médicos de la mencionada quinta 
diagnosticar la cansa de su muerte. 
E l cadáver se remitió al Necrocomio 
para la práctica de la autopsia. 
A T E N T A D O 
Después de las once de la noche de 
ayer, encontrándose en la acera del ho-
tel " Ingla ter ra ," el sargento de poli-
cía Mamad -Mesa, fué agredido por el 
joven Arturo Altuzarra, el que según 
manifestación del expresado policía le 
di ó una bofetada. 
E l Juez de guardia eonoció de este 
hecho. 
RECLA'MAOION D E ÜN PERRO 
A i Juagado de guardia se di ó cuanta 
anoche, con la reclamación que haee D. 
Manuel Cotilla, vecino de Campanario 
66 á don .Sinforiano Alvarez, residen-
te en Salud 49, de un perro que tiene 
este en su poder, y el cual según Coti-
lla, le fué robado de su domicilio en el 
mes de .Septiembre último. 
Alvarez, se negó á entregar el pe-
rro, pretestando que le adquirió de un 
amigo suyo que vive en Misión y Suá-
rez. 
PROCESAD^ 
E l Juez de Instrucción del Oeste, 
dictó ayer auto de procesamiento con-
tra la mestiza, Antonia Marrero Santa 
Cruz, por lesiones causadas á la de su 
raza Juana García, hecho que ocurrió 
en 15 de Noviembre último, al sostener 
ambos una reyerta. 
La Marrero quedó en libertad con la 
obligación de comparecer en el Juzga-
do periódicamente. 
UNA SUICIDA 
En el Hospital Número i , falleció 
ayer, Carmen Camps, que hace días in-
gresó en dicho establecimiento para ser 
asistida de una intoxicación de pro-
nóstico grave, originada por haber in-
gerido una sustancia tóxica con el pro-
pósito de quitarse la vida. 
E l cadáver fué rr.mitido al Necroco-
mio á disposición del Juzgado del Este. 
A LA CARCEL 
Los procesados Santiago Morán 
Ruiz. por estafa, y Enrique Batista To-
L e 
" L e N é o s " 
ñ 
L i b e l l u l e " y 
Los tres últimos modelos de los Corsets de París C. P. á la Sirene 
que es la mejor marca de corsets franceses y por 
tanto del mundo entero. 
Esto es indiscutible; lo elegante es y será 
siempre francés, y en cuanto á corsets estos mo-
delos acreditan lo' que decimos. 
19 
donde todo el mundo sabe que en Invierno y en 
Verano, en Otoño y Primavera se encuentran las 
últimas novedades, las últ imas producciones de 
la moda de París. 
De precios nada decimos; ya el piiblico nos co-
noce bien. 
l á 
L E "PLASTIQUE" 
el coi-sci de las elegantes. 
L E "NEOS" 
c-l más cómodo de cuantos 
corsets pueden Uacerse. 
L a casa que dá los mejores regalos y vende las 
mejores mercancías. 
Mandamos muestras á quien las solicite del in- • 
terior y damos precios especiales á otras tiendas 
253 jn -u 
•MOHHELLS ™ I V 
L E " L I B E L L U L E " 
La última palabra en Corset 
l«do, por rapto, ingresaron ayer en la 
Cárcel, por no haber prestado la fianza 
q w se les •exigió para poder gozar de 
libertad provisional. 
HURTO 
De una habitación de la casa de hués-
pedes calle de Teniente Rey número 15, 
le sustrajeron de encima de una mesa, 
un reloj de bolsillo, á Mr, Wil l iam J. 
Morris, cuya prenda estima en 150 pe-
sos moneda americana. 
Se ignora quien fuera el ladróti. 
DETENIDOS POR ROBO 
A vi r tud de la causa que se instruye 
•en el Juzgado del Esto, por el delito 
de robo, contra Cándido Martínez (a) 
^Reglanito", y Manuel Valle Toledo, 
la policía secreta detuve á estos indivi-
duos, remitiéndolos á la Cárcel, según 
mandamiento judicial. 
Libros recibidos en la Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones 
frente al teatro M a r t í : 





Ku'hne.—'Nueva Ciencia de Curar. 
Alcántara .— Antropología Pedagó-
gica. 
Gastón Maugras.—Le Duc de Lau-
zun et la Court Intime de Louis X V . 
Deinhardt.—Calderas, Máquinas y 
Turbinas de Vapor.—Electrotecnia. 
Taylor.—•Antropología. 
Kidd.—La Civilización Occidental. 
V i l latón.—Apicultura eu b ana. 
Nacional.— 
La novedad teatral de la noche está 
en el Nacional. 
La Compañía dramática que dirige 
•el insigne actor Enrique Borrás, estre-
na el draíma en cuatro actos de Rusiñol 
La Madre. 
.En su desempeño toman parte los 
principales 'artistas. 
Noche de lleno la de hoy en el Na-
cional. 
ActualidcLdes.— 
Muy atrayente y variada función 
nos ofrece hoy en sus dominios el cor-
pulento é imperturbable Ensebio. Em-
ma y Víctor con el desnudo estético 
abren la serie de números abracada-
brantes. Luego Les Villefleur con re-
pertorio nuevo y nuevas caídas de 
ojos de la arrogante romana. Añadid 
películas regocijadas y trágicas, y 
tendréis el programita propio del 
gran Ensebio, el emptesario de más 
flema y de sonrisa más expresiva y fi-
losófica. 
En Actualidades esta noche hay te-
la para pasar alegre un rato de muy 
grato esparcimiento. 
Cantares.— 
Dos almas enamoradas 
son dos gotitas de lluvia 
que tropiezan aj caer 
y se conviérty. en una. 
No me volveréis á ver 
roas de ronda por las calles, 
que se me murió la moza 
que inspiraba mis cantares. 
Por un beso de esos labios 
cual claveles encendidos, 
diera yo el alma al demonio 
y el cuerpo á mis enemigos. 
Pubillones.— 
Según cable recibido hoy por 
nuestro estimado amigo el coronel 
Luis Rodríguez Arango, representante 
de la Empresa Pubillones, mañana em-
barcarán de Nueva York treinta y dos 
artistas para inaugurar el hermoío cir-
co de dos pistas que de un momento á 
otro se levantará en el Parque Central 
esquina á Zulueta. 
Entre los treinta y dos artistas viene 
la célebre domadora de gatos Miss 
Tíchow que trae una colección de unos 
cien felinos, acróbatas, músicos, baila-
rines, etc., que realizan actos inerei-
bles. 
Viene también la famosa troupe ja-
ponesa -^.Mttjje" condecorada en To-
kio por éfl Emperador Musoito y los tan 
renomibrados ecuestre*! "Fami l ia Lo-
wande,' la más notable que se conoce 
en el mundo. 
Ya se ha decidido que la temporada 
dé comienzo el día 27 del corriente. 
Auguramos á la popular empresa un 
éxito brillante. 
Concierto.— 
En el Malecón por la. Banda del 
Cuartel General (a.ntes de Arti l lería) 
esta noche, de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha Militar Serenlto, Losada. 
Over tura de la ó p e r a E l Barbero de Sevi-
lla, I loss ln l . 
A. C'haat oians paroleju Tscha ikowsky . 
B. JJ* Manola (Serenata esnaflola), E i l em-
berfe-. 
Cuarteto de la ó p e r a Rlsoletto. Verd i . 
I/e« Cl«ches de Saint Malo, (Gaveta) R i m -
mer. 
Sexteto de la ó p e r a Luela de Lammemor, 
Donlzet t t . 
D a n z ó n E l Mundo lluntrado. S. Magd3J,ena 
Anbade I'rlntanlere, P. Lacome 
T w o Rtep Los and AVon. Q. A Car i . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.-
Compañía Dramática de p 
Borrás. ^tin 
Estreno del drama en cmt 
titulado La Madre. ' 1 • • 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades 
duetto Alegre. — La Morita 
Por tandas -Función diaria.' 
A L B I S U . -
Compañía de Zarzuela. 
por tandas.—A las ocho - Ln p„ 
A las d i l 
— A las nueve : A l Pasar . r!^0,S 
• " Ija Ver, na de la Paloma. 
Marcha de Cádiz. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variea^ 
• Estrenos diarios. Función non V 
Amalia Molina. — Debut ele h r 
Wilbur and Wilbur. • 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANGES I 
EL A T E N E O . — 15 ^ 
Abierta al público todos los diV 
3 á 6 de la tarde. s ^ 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades, - j r 
ma y Víctor. Les Villefleur. El i ^ ' 
Rom en Monetti. :í 
Función por tandas. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1, — Cinemató. 
grafo. — Función por tandas. — 
trenos diarios. — Ent radá y iunê  
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzueia.—Funció) 
diaria. — Por tandas. — A las ocho. 
Bodeguero y Guayahito. — A lasitud 
ve y media: E l Gallo y el Arad.o, 
ANUNCIOS VAHIO 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos, 
Buenos Aires X. 1 - Habana. 
C. 108 IB 
M 6ALM G0ILL1 
í m o o t e n c i a - - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . " £ s t e " 
r i l i d a d . - V e n é r e o . 
f i l i s v H e r n i a s o o u é * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a t. 
C. K8 m 
P r ó x i m o á disolverse la sociedad Vanlí 
y Bueno se avisa por i««t.> ¡uodio á tqd»4 
que tenga o réd i tos pcmiit-ntrs contra dichi 
sociedad, para que en el t é rmino de ocho 
d ía s los presente en el domici l io de la Socie-
dad. Mercado de Tacón . ::-}-5 por Reina. 
J o s é V á r e l a . 762 4t-lS-4m-lí 
H O T W A T S 
25 centavos 
Amargura íí. 32. 
TELEFONO 3372. 
26t-6E 235 
Preparado F o r é s ñ ol Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da nn hermoso brillo al 
cutis . Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afección de la pie' 
por c r ó n i c a que seo. Pedirlo en los esta* 
becimientos m¡is acreditados y boticas 
• D e p ó s i t o general : Vda. do Sarrá é IW» 
Habana. „_ 
18472 ?fit-lSD. 
Remito gralis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de 1̂  
novedades de calzado tino pa-ra seño-
ras, caballeros y niños, rccientemenl 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó c ĵ4 
dirigida á Juan Mercad.il. Apartad» 
956, Habana. 
Peleter ía " L a Granada". . 
c. 271 30-16-B 
I N F A N T A Y CE URO. ESQUINA PK 
Gran surt ido de plantas es Irán jeras T _ 
pa í s . Gardenias, Hortensias, Camelias 
do flor, Areucarias de todos tamanoh,^^ 
tales de todas clases, perales con flor > j . 
Melocotones f i n i ó l o s . Manzanos. Pa'jr ijjí 
ñ a s de todas clases y se hacen toda ^ 
de trabajos de ¡ lor icuUuva. Coronas, 
y Ramos A gusto del comprador, 1 
precios, módicos , entrada por Infanta ^ 
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CATEDRATICO DE DA UN1VBBSI0 
BRONPOS Y GARGASTA . 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 1 3 ^ D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garg^1* 
Nariz y Oídos. -Consultas y 0PerilC^ 
nes en el Hospital Mercedes los Ui1^ 
miércoles y viernes á las 8 de la 
fiana. 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS. 
Dos pistas.—Nunca visto en Cuba.—Empezará el 27 de Enero. 
•opa y los Estados Unirto-Nuevos artistas 
c293 
procedentes de Euro  
T I N T U R A I R A N A V 
La mejor y más seiidílii aplicar. g 
D e v e n í a : e n l a s p r l n o i p a l e s f a r ; r í a o i a s y s s ^ 3 ^ 9 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA-L. A^uUc y Ourapin 
C. 290 
